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Cumhuriyet
□  Pedagog Sarp Berıgü’nün “Yetişkinler
lmparatorluğu”nu kendisi de bir yetişkin 
olan, büyükanne Sennur Sezer yazdı. Kitabı 
ve yazıyı ilginç bulacaksınız........ 3. sayfada.
□  Refik Durbaş, Talat Halman’ın seçtiği 
- “Eski Mısır Şiiri”ni değerlendirdi...6. sayfada.
□  Muzaffer Buyrukçu’nun kaleminden Hıfzı
Topuz'un “Parisli yıllar”ı................7. sayfada.
□  “Kültür ve Sanat Yıllığı 1993”ü Mehmet
Güler tanıtıyor............................... 9. sayfada.
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ALPAY KABACALI
i umhuriyet, belirli ilkeleri 
[ ödünsüz savunan bir gazete- 
\ dir. Ancak, bu olguyu belirt­
mek ve ilkelerini birbiri ar­
dınca sıralamak, Cumhuriyet’in gerçek 
niteliğini ve Türk basını içindeki yerini 
ortaya koymaya yetmez. Okuruyla bü­
tünleşmiş olması, okurunun gazetede 
savunulan ilkelere hemen her zaman 
sahip çıkması ve Cumhuriyet’i  bu ilke­
lerin bir simgesi olarak görmesi, kuşku­
suz k i sözünü ettiğimiz kimliğin ortaya 
konulması yönünden önem li bir ölçüt­
tür. Ne var k i bu da belirleyici bir kim­
lik ve nitelik ölçüdü değildir. Tütün 
bunların yanı sıra, 1923 sonrasındaki 
“Aydınlanma" çabalarının en etkin ya­
yın organı kimliğini de taşır Cumhuri­
yet. Tu kimlikle, klasik anlamda gazete 
olmanın da ötesinde işlevler yüküm le­
nir: Yetmiş yıllık  tarihi boyunca “A y ­
dınlanma” ya katkıda bulunan nice yazı 
yayımlamış, nice kültür adamının 
ürünlerine yer vermiştir. Tu konuda 
herhangi bir araştırma yapıldığını san­
mıyorum. Oysa, gazetenin yetmiş yıllık  
koleksiyonu incelense, ortaya gelen 
toplamın niteliği ve niceliği şaşırtıcı
olacaktır.  ^ , ,
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21. Yüzyıl İçin Katılımcı Ekonomi_______ |
Eskiden kaba Marksizmle özdeşleştirilen “ekonomi, hayatı belirler tezini maalesef çok çeşitli toplum kesimleri kabullenir oldu artık. İlişkilerimiz, aşk­
larımız, bugünümüz, geleceğimiz, kısaca hayatlarımız ekonominin “ipoteği” altında. Ekonomik gerekliliklerden söz edildi mi akan sular duruyor. 
Hayal gücünden yoksun politikacılar, ekonomi uzmanları ve gazeteciler “özelleştirme”, “piyasa” gibi sözde zorunluluklar karşısında esas duruşa 
geçip, insanca yaşamaktan, özgürlükten dem vuranları “alternatifin ne kardeşim, bak komünizm de çöktü işte” diye paylıyorlar. Onların gözünde 
ekonomi kontrol ederek insani amaçlarla yönlendirebileceğimiz bir toplumsal faaliyet alanı değil, hayatımızı ona göre tanzim etmemiz gereken bir 
zorunluluklar alanı. Geleceğe Bakmak hem bu zorunluluk tasarımını reddetmesi hem de ya “piyasa ekonomisi” ya da “komuta ekonomisi” çıkmazını 
aşıp “katılımcı ekonomi” adı verilen bir üçüncü yolun uygulanabilirliğini kanıtlaması bakımından çok önemli bir yerde duruyor. Albert ve Hahnel ve­
rimli bir ekonominin hiyerarşik çalışma düzenini, eşitsiz tüketimi ve eşgüdümleyici faktör olarak da piyasayı zorunlu kıldığı varsayımına karşı çıkıyor­
lar. Yazarlara göre ekonomik hayatı dayanışma, eşitlik, özgürlük, adalet ve yaratıcılık gibi temel değerleri gözeterek diğer iki alternatiften çok daha 
verimli bir biçimde yönlendirmek mümkün ve son derece gerekli. Katılımcı ekonomi projesi, işyerlerinde hiyerarşik bir yapılaşmayı imkânsız kılan 
sürekli rotasyon ve herkesin eşit oranda yaratıcı ve rutin işler yapmasını sağlayan iş bileşimleri geliştirilmesine temel önem atfediyor. Böylelikle ko­
muta ekonomisine oranla daha yaratıcı olduğu su götürmez olan piyasa ekonomisinin yaratıcılığın yaygınlaşmasının önüne koyduğu hiyerarşi enge­
li de aşılmış oluyor. Proje, üretimi sabit bir grubun değil çalışanlardan oluşan bir konseyin yönlendirmesi, üretim ve tüketim arasındaki dengenin 
herkesin bilgisayarlar yoluyla katılabileceği esnek ve demokratik bir planlama süreciyle sağlanması gibi somut ve ayrıntılarıyla serimlenen önerilerle 
geliştiriliyor. Hayatın her alanında özgürlük talep edenlerin ve somut projeler arayanların es geçmemesi gereken bir kitap Geleceğe Bakmak.
Rohmm
Utanç Bitti de "Bütün kadınlar lezbiyendir, bazılarının bundan haberi yoktur yalnızcaT diyen Anja Meulenbelt’in bir başka kitabını sunuyoruz bu kez. 
Utanç Bittinin devamı olarak da okunabilecek bu kitapta bir kadınla birlikteyken bir erkeğe aşık olan bir kadın anlatjlıyor. Daha önce bir eşcinsel de­
neyimi olan, şimdi ise bir kadınla yaşayan çok çocuklu, sakin, evcimen bir erkektir bu... “Cinsel devrim” dalgasının dinamizmini yitirdiği yıllarda 
geçen roman, yayımlandığında feminist çevrelerde tepkiyle karşılanır. Kitaplarında lezbiyenliği savunan yazarın bir erkekle beraberliğini anlatması 
“harekete ihanet” olarak adlandırılır. Meulenbelt eleştirilere “kitaplarından daha hızlı ve derin yaşadığını, hareketin malı olmadığını” söyleyerek karşı 
çıkar. “Kadın hareketi sıcak bir yataktır. Ama aynı zamanda biri kaçmak istediğinde hepsi birbirini aşağı çeken yengeçlerle dolu bir kovadır” diyerek 
kendini savunur. Bu kitapta feminizm ya da aşk hakkında büyük fikirler, iddialı çözümlemeler yok. Birbirlerini seven bir kadın ve erkeğin sokak kah­
velerinde içtikleri şarapların tadı, sakin sevişmeleri, hafta sonu miskinlikleri, kıskançlıkları, birbirlerini kaybetme korkuları, uyurken birbirlerini seyret­
meleri, el ele tutuşmaları, “günaydın, iyi uyudun mu?” türü iddiasız konuşmaları var.
Hayatının gündelik ayrıntılarını “sloganlarla" düzenlemek istemeyenler için...
Tarih
Aydınlanma aklı, kendi zorbalığını gizlemek ve tarihin “kötü”den “iyi”ye doğru bir “ilerleme” olduğunu kanıtlamak için Ortaçağı “karanlık bir çağ” ola­
rak qöSterir. Bu kitap, Ortaçağın da diğer zamanlar kadar “karanlık” ve “aydınlık” olduğunu göstererek bu yanılgıyı yıkan, buğun yenıhk diye adlan­
dırdığımız kimi düşünse! tavırların geçmişteki kökenlerine işaret eden bir tür “karş.-tarih” çalışmasıdır. Ortaçağda Entelektüellerde batı aydınının 
doğuş koşulları ve evrimi anlatılırken, modern kültürün temellerini oluşturan “hümanizma", “mikrokozmos insan”, “doğa' ve akılın tarihsel kökenle­
ri de eleştirel bir biçimde sorgulanır. Entelektüelin emekçi olmak isterken aristokratlaşması, skolastikten kutsal cehalete gen donuş, üniversitenin 
uluslararası niteliğini yitirerek millileşmesi ve politik çatışmaların aracı haline gelmesi Ortaçağdan çıkışın hiç de “ilerleme” sayılamayacak gösterge­
leridir Ve ortaya çıkan entelektüel karşıt, bir “hümanist” tipidir: Bilimsel olmaktan çok edebi, akılcı olmaktan çok imanadır; kapalı akademi ortamı­
nın ve siyasi iktidarın adamıdır. Günümüz “tek tip” toplumlar.n.n sunduğu hayat imkânlar.mn çoktan tükendiğine inan.yorsan.z bu kitap size başka bir 
şeyi de gösterecektir: “Çok sesli” gelecek tasavvurları imkânsız ve hayali değildir; insanlık tarihi bunun mümkün olabileceğim gösteren örneklerle do­
ludur. Yeter ki geçmişimize, “resmi tarih”in gözlüklerini çıkararak bakalım.
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ayrıntılar önemlidir!...
O K U R L A R A
Gazetemiz
Cumhuriyet, 70 yıllık 
yaşamı boyunca 
“Aydınlanma” 
çabalarının en etkin 
yayın organı kimliğini 
taşıdı hep... Bu kimlikle 
klasik anlamda gazete 
olmanın da ötesinde 
işlevler yükümlenmiş: 
Yetmiş yıllık tarihi 
boyunca 
“Aydınlanma”ya 
katkıda bulunan nice 
yazı yayımlamış, nice 
kültür adamının 
ürünlerine yer 
vermiştir. Gazetemizin 
yetmiş yıllık 
koleksiyonu incelense, 
ortaya gelen toplamın 
niteliği ve niceliği 
şaşırtıcı olacaktır 
sanırız. Gazetemiz 
bunlarla da kalmamış 
aydınlanma yolunda 
yürüyen yazarlarının 
kitaplarını da 
yayımlamış ya da 
yazarları bu yayın 
çabalarını çeşitli 
yayınevlerinin çatısı 
altında sürdürmüşler. 
Sayılarının 
saptanmasında bile 
ciddi zorluklarla 
karşılaşılan bu 
kitapların 1994 yılı 
içinde basılanlarını ve 
şu anda piyasada 
bulunanlarını 
duyurmaya çalıştık 
sîzlere.
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I M P f t R A T O R l U e U Pedagog Sarp Benguden annebabalara uyarılar...
Yetişkinler İmparatorluğu
Pedagog Sarp 
Bengü, 
annebabaları( bu 
arada ve özellikle 
büyükanne ve 
büyükbabaları) 
çocuk eğitiminde 
yapılan yanlışlar 
üzerine uyarmak 
için yazmış 
“Yetişkinler 
İmparatorluğu ” nu. 
Kitabın alt başlığı 
Okul Öncesi 
Eğitimde Yetişkin 
Yanlışları Üzerine.
Bir söyleşi 
anlatımıyla yazılan 
kitapta, bir 
anaokulunda 
yaşanılanlardan 
örnekler de var.
SENNUR SEZER
■ ocuklarımızı çok seviyoruz. Onların doğru eğitilmesi için hiçbir özveri­den kaçınmıyoruz. Bu iki yargı, ke­sinliği ye yaygınlığı tartışılsa bile, he­
men herkesin katıldığı “gerçek- 
ler”den. Çocuklarımızın doğru eği­
tilmesi için çocuk psikolojisiyle ilgili pek çok 
kitap yazılıp yayımlanıyor. Bunlar arasında 
çocukların okul başarılarıyla ilgili olanlar da 
var. Çoğu “meslek terimleriyle” yazılan bu 
kitaplar, doğaldır ki meslektaşlar tarafmdan 
okunuyor. Annebabalar, bu tip kitapların ye­
rine “çocuk bakımı” kitaplarına ağırlık veri­
yor, çocuklarının sorunlarım çocuk doktor­
larıyla tartışmayı sürdürüyorlar.
Pedagog Sarp Bengü, annebabaları (bu 
arada ve özellikle büyükanne ve büyükbaba­
ları) çocuk eğitiminde yapılan yanlışlar üzeri­
ne uyarmak için yazmış Yetişkinler İmpara­
torluğu’nu. Kitabın alt başlığı Okul Öncesi 
Eğitimde Yetişkin Yanlışları Üz'erine. Bir 
söyleşi anlatımıyla yazılan kitapta, bir anao­
kulunda yaşanılanlardan örnekler de var. Bu 
örnekler, çocukların eğitiminde sevgi ya da 
ilgi adına yapılan yaygın yanlışları, yarı alaycı 
bir biçimde yansıtıyor. Çocuklarımızın kişili­
ğine nasıl ket vurulduğunu da. Bu yanlışları
yapanlar yalnızca anababalar ya da dedeler 
ve nineler değil. Kimi zaman eğitimci yetiş­
kinlerin hatalarının sonuçlarını da çocuklar 
ödüyor, üstün zekâlılar gibi.. Bengü, “üstün 
zekâlı çocuklar ve onların eğitimi için özel 
okul” olayına değişik bir bakış açısı getiriyor. 
Yuvaları denetleyenlerin bakış açılan, yuva 
açmak için paradan başka özelliği olmayanla­
rın yanlışları da Bengü’nün iğneledikleri ara­
sında. Bengü’nün bu anlatım biçimi, okuru 
yabancılaştırmak, güldürmek, düşündür­
mek yoluyla uyarıyor. Bu arada pek tartışıl­
mamış bir konuyu da gündeme getiriyor, 
“okul öncesi eğitimin, eğitimin öbür kade­
meleri kadar insanımızın ücretsiz yararlan­
ması gereken doğal hakkı oluşu”. Gerçi, eği­
timin tüm aşamalarının ücretli ve özel bir ni­
telik kazandığı günümüzde bu görüş “eski 
moda” görünebilir. Bengü, kimi ilkokullar­
daki anasınıflannı da anımsatıyor. Milli Eği- 
tim’in ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlü-
Îjü’nün okul öncesi kurumlar için ayn statü- er hazırladığı, bu okulöncesi kurumların ay­rı adlar taşıdığı da, Bengü’nün eleştirdiği yurt gerçekleri arasında.
Sarp Bengü, çocuğun kişiliğini nasıl hiçe 
saydığımızı, okulöncesi eğitimini nasıl önem­
semediğimizi, önemsediğimizde nasıl yanlış 
kıstaslar kullandığımızı örneklerken, çocuk­
larda görülen söyleme bozukluğu, saldırgan­
lık, yuvaya ve okula uyum bozuklukları gibi 
sorunları, yemek seçme ve beceriksizlik, ke­
dine güvensizlik gibi yaygın şikayetleri de ir­
deliyor. Verdiği örneklerdeki suçlular ise 
hep yetişkinler. O anaokulunu şöyle tanımlı­
yor; “Burada öğrenilecek ve yapılacak tek iş 
yaşamaktır. Kendi başına yemek yiyerek, gi­
yinmeyi öğrenerek kendi başarısı ve başarı­
sızlıklarından pay çıkarıp yaşamak (...) Or- 
dan çıkan insan, katılımı öğrenmeye başlar 
(sonradan ket vurulmazsa) ve lânet olası ba­
ğımsızlık ve kendine güven duygularmı ka­
zanmaya başlar ki, çocuğunu zorunlu olarak 
iyi bir anaokuluna gönderme durumunda 
olanlar için gereği düşünülmüş, tüm bu kötü 
huyların rehabilite edileceği ilkokullar dev­
reye girmiştir.”
“Okulu kapalı bir mercimek kavanozu ha­
line getirme düşüncesine karşı”, “çocuklara 
saygı duyarak, onları kendilerine ve çevrele­
rine yararlı yetiştirmek için bilinçli bir ilgi 
göstermeye zorunlu” olduğuna inanan Sarp 
Bengü’nün kitabını bence yalnızca anababa­
lar (ya da anababa olmayı düşünenler) değil, 
her yaştan insan okumah. Toplumumuzun 
pek çok sorununun kökeni irdeleniyor çün­
kü Yerişkinler imparatorluğu’nda. ■
Yetişkinler imparatorluğu/ Pedagog Sarp 
Bengü/ Era Yayıncılık/126 s.
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___________________________ Sayılan yüzlerle ifade ediliyor artık...____________________________
Cumhuriyet yazarlarından kitap yağmuru
Kapak konusunun devamı..
Düşünce yazılarının yanı sıra, 
gazetecilik, tarih, vb. alanlarına 
katkılar getiren çok sayıda önemli yazı 
da Cumhuriyet sayfalarında yer aldık­
tan sonra kitaplaşmıştır. ilk  akla gelen 
örnekleri sıralayalım: Yaşar Kemal’in, 
Fikret Otyam’ın geniş yankılar uyan­
dıran röportajları, Meclis-i Mebusan 
Reisliği yapan Ahmed Rıza Bey’in ve 
Halil Menteşe’nin anılan, Şevket Sü­
reyya Aydemir’in Tek Adam vb. araş- 
tırmalan, “Kürt realitesi”niTürk bası­
nında ilk kez ortaya atan diziler...
Bu girişten sonra, Cumhuriyet ya­
zarlarının son aylarda yayımlanan ki­
taplarından söz edebiliriz.
imge Ormanları
Melih Cevdet Anday, değişik dallar­
daki ürünleriyle 20. yüzyıl Türk edebi­
yatının en seçkin temsilcilerinden biri 
olarak tanınmayı çoktan hak etmiş bir 
yazanmızdır. Otuz yıldır Cumhuri­
ye tle  yayımlanan yazılanyla da, dü­
şünce dünyamızın alanını ve Türkçe- 
mizin olanaklarını genişleten bir dene­
meci kimliği taşıdığını ortaya koydu. 
Düşünce alanında köklü bir geleneğin 
ardılı olmayışımız göz önüne alındı­
ğında, yaşamın her alanını kucaklayan 
bu denemelerin önemi daha da belir­
ginleşmektedir. Anday’ın 1986-88’de 
Cumhuriyet’te yayımlanan denemele­
rini kapsayan İmge Ormanları nda 
edebiyattan siyasaya, dilden bilime 
uzanan yüzü aşkın yazı yer alıyor. Bun­
ların ortak özelliği geniş ve sağlam bir 
kültürün, Aydınlanmayı düşüncesi­
nin temel ilkesi edinmiş bir büyük ya­
zarın ürünleri olmaları ve hepsinin de 
tazeliğini korumalarıdır.
Duvarın Üstündeki Tilki
“Ustabirköşeyazarı” diyetanımlar- 
sak, Ilhan Selçuk’a haksızlık etmiş olu­
ruz. “Pencere” köşesinde yayımlanan 
ürünleriyle, aynı zamanda deneme tü­
rünün en özgün örneklerini veren, 
edebiyat tarihine girmeyi çoktan hak 
etmiş bir yazardır o. Melih Cevdet’in 
denemeleri üzerindeki yargılarımız, 
Ilhan Selçuk’un yazıları için de geçer- 
lidir. Arada yalnızca “üslup” ayrımı 
bulunmaktadır. Ilhan Selçuk’un gün­
cel konulan tarihsel bir perspektife 
oturtan bu yazılarının hamurunda in­
ce bir mizah, keskin bir duyarlık, ede­
biyattan bilime, tarihten felsefeye uza­
nan geniş bir bilgi birikimi vardır. Bu 
hamuru öylesine ustalıkla yoğurur ki, 
ortaya çıkan yazı güncel olayları aşar 
ve adeta bir pusula olup çıkar. Cum­
huriyet okuru için Ilhan Selçuk’u vaz­
geçilmez kılan, kanımca yazılarının bu 
niteliğidir. Pusulanın gösterdiği yön, 
Aydmlanma’dır, çağdaşlaşmadır, bi­
limdir. Çeşitli yönlerden rüzgârlar es­
meye başlayınca, pusulanın işaret ettiği 
yönde derlemenin yöntemlerini soğuk­
kanlılıkla ortaya koyan bir bilgenin 
varlığını da duyumsatır bu yazılar.
__ işte bunlardan yetmiş beşi, Duvarın 
Üstündeki Tilki adlı son kitabında yer 
alıyor. “Şeriat politikacısının ve “li- 
boşizm”in saldırıya geçtiği, insanlık ve 
uygarlık değerlerinin ayaklar altına 
alınmaya çalışıldığı şu dönemde, Ilhan 
Selçuk’un yeniden ve topluca okuma 
olanağı bulduğumuz yazılarının değeri 
daha iyi anlaşılıyor.
Toktamış Ateşin kitapları
Kendisini tanıdığım yıllarda ateşli 
bir “öğrenci lideri”ydi Toktamış Ateş. 
Sonra öğretim üyesi oldu, derken ya­
zarlık yolunda ilerledi; inanmış bir 
“Kemalist” olarak tanındı. Bir süredir 
de Cumhuriyet’te, “Arayış” köşesine 
yazıyor. 1923 Devrimi’ne yönelik sal­
dırılara şiddetle karşı çıkan, 12 Ey- 
lül’ün getirdiği değerler kargaşasmı ir­
deleyen, öğretim üyesi olmasına kar­
şın YÖK’ün yükseköğretim sistemin­
de açtığı yaralan gözüpeklikle ortaya 
koyan, “özelleştirme” çılgınlığına, si- 
yaset-ekonomi başta olmak üzere bir­
çok alanda “çifte standart” uygulan­
ması sonucu işlerin “şirazesinden çık­
masına” tepki gösteren, emperyaliz­
min “yeni dünya düzeni” yutturmaca- 
sınm “çağdaşlık” olarak değerlendi­
rilmesini alaya alan ve “aydın sorum­
luluğu” üzerinde önemle duran atak 
bir köşe yazarı kimliğindedir. Aslan 
Sosyal Demokratlar adlı kitabında, 
1993-94’te Cumhuriyet’te çıkan yazı­
larının bir bölümü yer alıyor.
Üçüncü basımı kısa bir süre önce ya­
yımlanan Demokrasi, Ateş’in doçent­
lik tezi olarak hazırlanmış, konuyu çe­
şitli yönleriyle ele alan, bilimsel ol­
makla birlikte hemen her kesimden 
okurun kolayca yararlanabileceği bir 
kitap.
Dünyada ve Türkiye’de Laiklik adlı 
kitabı, “kavramların alt üst edildiği 
bir T ürkiye’de, kimi önemli kavramla­
rın açık seçik anlaşılmasına katkıda 
bulunmak” amacıyla düzenlenmiş ya­
rarlı bir çalışma.
Bu yazı dizgiye girerken gazetede 
Toktamış Ateş’in bir başka kitabının 
ilanı yer alıyordu: Osmanlı Toplumu- 
nun Siyasal Y apışı.
Bu verimlilik, Toktamış Ateş’in aynı 
zamanda “hızlı bir yazar” olduğu yar­
gısına götürüyor.
Uğur Mumcu Cinayeti
24 Ocak 1993 günü “düşünceleri, 
siyasal inançları nedeniyle ve gazeteci­
lik görevini yaptığı için” “karanlık 
güçler” tarafından öldürülen Uğur 
Mumcu, Cumhuriyet’in ve basınımı­
zın önemli köşe yazarlarından biriydi. 
Bu cinayet, kidelerin o tarihe kadar 
görülmemiş ölçekte protesto gösteri­
leri yapmalarına yol açmıştı. Resmi 
ağızlar ve politikacılar, katilin ya da 
katillerin yakalanacağı yolunda söz 
verdilerse de, aradan 16 ayı aşkın bir 
süre geçmesine karşın, cinayet soruş­
turmasında önemli bir gelişme sağla­
namadı. Uğur Mumcu Cinayeti’ni iz ­
leme Komitesi üyelerinden, Cumhuri­
yet Vakfı Genel Sekreteri Atilla Coş­
kun, suikastın birinci yıldönümünde 
yayımlanan Uğur Mumcu Cinayeti 
adlı kitabında, bu cinayetin ve cinayet 
soruşturmasının çeşitli yönleri üzerin­
de titizlikle duruyor. Uğur Mum-
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cu’nun yaşamı ve gazeteciliği üzerine 
bilgilerin de yer aldığı kitap, bir bakı­
ma, geniş kideler adına resmi makam­
lara yöneltilmiş bir hesap sorma bildir­
gesidir. Mumcu’nun “görünmez” “ta- 
rikat-siyaset-ticaret” ilişkilerini ayrın­
tılarıyla inceleyen bir yazar olduğuna 
dikkati çeken Atilla Coşkun, kitabın 
sonunda şu yargıya varıyor:
“Uğur Mumcu cinayetine ilişkin 
ciddi bir soruşturma yapılmamakta­
dır. Niçin? Bu sorunun yanıtı çok, ama 
çok önemli.”
Ölüm Kuşun Kanadında
Celal Başlangıç, Cumhuriyet’te de­
ğişik görevler üstlenmiş ve hepsini ba­
şarıyla yerine getirmiş, mesleği için 
“gözünü budaktan esirgemeyen” bir 
gazeteci... 1988 Haziranı’nda Şanlıur­
fa’ya görevle giderken iki arkadaşının 
ölümü, kendisinin yaralanıp uzun sü­
re hastanede yatmasıyla sonuçlanan 
bir süreçte, hastane koşulları içerisin­
de, Kürtlerin göçüne tanık oluyor. 
Saddam’ın Halepçe’de binlerce kişiyi 
kimyasal silahla yok etmesinin ardın­
dan, Kürtler Irak rejiminden Türki­
ye’ye kaçıyorlar... ikinci Kürt göçü 
1991’de, Körfez Savaşı sırasında yaşa­
nıyor. Bunu, kanlı Güneydoğu olayla­
rı izliyor... Bir süre sonra da Türki­
ye’ye sığınmış olan Kürtlerle kimi aşi­
retler, birtakım nedenlerle, bu kez 
Irak’ta, ABD güvencesinde kurulan 
“Kürdistan”a göçüyorlar... “Faili 
meçhul” gazeteci cinayetlerinin adeta 
olağan sayıldığı Doğu’da, Güneydo- 
ğ u ’da, Başlangıç’ın deyişiyle, “gazete­
cilik yapmak, ölümün kendine çok ya­
kın olduğunu duyumsamakla eşanlam­
lı. Nereye konacağı belli olmayan bir 
kuşun kanadındaydı sanki ölüm.” işte 
bu koşullar içerisinde Kürt göçlerini ve 
Güneydoğu. olaylarını izleyen Celal 
Başlangıç, Ölüm Kuşun Kanadında 
başlıklı kitabmda bunları büyük bir rö­
portaj dizisi çerçevesinde, ustalıkla an­
latıyor; anlatısını fotoğraflarla destek­
liyor.
İstanbul'u Sarsan On Yıl
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Baş­
kanı Oktay Ekinci, Cumhuriyet’te sık 
sık yayımlanan yazılarında çevre so­
runlarını ve kent yağmasını dile getirir. 
Daha çok da İstanbul’un yağmalanışı 
ve çarpık kentleşme üzerinde durur. 
İstanbul’u Sarsan On Yıl (1983-1993) 
adlı kitabında, bu konulardaki yazıları­
nı on bölüm ya da başlık altında topla­
mış. 1980’li yıllara nasıl gelindiğini ve 
12 Eylül’ün “İstanbul darbesi”ni orta­
ya koyduktan sonra “Dalan’lı yıllar”ı, 
“Boğaziçi’nde ruhsata hücum”u, gök­
delenlerin yapılıp Tarlabaşı’nın yıkıl­
masını, imar planlarında Bizans oyun- 
lannı,26 Mart 1989 yerel seçimlerinde 
İstanbul’un el değiştirmesi sonrasmda 
“ANAP’ın yerleştirdiği kurallarla sos­
yal demokrat belediyecilik açmazlan 
ve gerilimi”ni, İstanbul’un kuzeyinde­
ki paylaşım savaşlarını, “ıslah planlan 
ile talan ” ı yansıtıyor; söz konusu on yıl­
da İstanbul’un uğradığı yıkımlann ör­
neklerini veriyor. Kitaba ayrıca Ekin- 
ci’nin “İstanbul Yazılan”ndan 18’i ek­
lenmiş.
Büyük ölçüde “Dalan dönemi”ne 
(1984-89) tarihlenen İstanbul talanı­
nın boyutlarını gözler önüne seren bu 
kitap, günümüzün ve yarının İstanbul­
lularının ödedikleri ve ödeyecekleri 
ağır bedeli de ortaya koyması yönün­
den önem taşımaktadır.
2. bıönü'lü Yıllar
Cumhuriyet muhabirlerinden Yur- 
dagül Erkoca, Siyasette 2. înönü’lü 
Yıllar başlıklı kitabının “Erdal İnö­
nü’nün genel başkanlık koltuğunu bı­
rakmasını izleyen birkaç günde kendi­
siyle ve yakın çevresiyle yapılan söyle­
şilerin derlenmesi sonucu oluştuğu­
nu” belirtiyor; onun “Türk siyasi yaşa­
mına kattıklarının, sosyal demokrat 
harekete olumlu ya da olumsuz etkile­
rinin” kapsamlı bir araştırma sonucu 
ortaya konulabileceğini açıklıyor. Ki­
tap, bilim adamı kimliğini bir yana bı­
rakarak 57 yaşında siyasete atılan, 
“muhalefetiyle, iktidarıyla on yıl bo­
yunca politik hayatın en renkli simala­
rından biri” ve “olağandışı” bir lider 
olarak seçkinleşen Erdal İnönü’nün 
siyasal yaşamının bir kısa film şeridi gi­
bi gözler önünden geçmesini, anım­
sanmasını sağlıyor. ■
İmge Ormanları/ Melih Cevdet An- 
day/Adam Yayınları/469 s.
Duvarın Üstündeki Tilki/ İlhan Sel­
çuk/ Çağdaş Yayınlan/272 s.
Aslan Sosyal Demokratlar/ Tokta- 
mış Ateş/ Çınar Yayınlan/206 s.
Demokrasi/ Toktamış Ateş/ 3. Bas­
kı/ Ümit Yay malık/220s.
Dünyada ve Türkiye’de Laiklik/ 
Toktamış Ateş/ Ümit Yayınalık/ 187 
s.
Uğur Mumcu Cinayeti/ Atilla Coş­
kun/ Cem Yayınevi/208s.
Ölüm Kuşun Kanadında/ Celal Baş­
langıç/ Ümit Yayınalık/228 s.
İstanbul’u Sarsan On Yıl (1983- 
1993)/ Oktay Ekinci/ Anahtar Kitap­
lar/ 241 s.
Siyasette 2. İnönü’lü Yıllar/ Yurda- 
gü l Erkoca/Sosyal Demokrasi Yayınla­
rı/ 71 s.Oktay Ekinci Yurdagül Erkoca
Yazarlarımızın
kitapçılarda bulabileceğiniz kitapları
İlhan Selçuk: Düşünüyorum Öyleyse 
Vurun, Ağlamak Gülmek, Görülmüş­
tür, Ziverhey Köşkü, Japon Gülü, Yzb. 
Selahattin’in Romanı-1, Yüzbaşı Sela- 
hattin’in Romanı-2, Duvarın Üstünde­
ki T i iki,
Uğur Mumcu: Çıkmaz Sokak, Silah 
Kaçakçılığı v e Terör, Papa, Mafya, Ağ­
ca, Bir Pulsuz Dilekçe, Suçlular v e Güç­
tüler, Tüfek İcad Oldu, TerörsüzÖsgür­
lük, Söz Meclisten İçeri, Sakıncalı Piya­
de, Büyüklerimiz, Liberal Çiftlik, Dev­
rimcine Demokrat, Sosyalizm ve Bağım­
sızlık, İnkılap Mektupları, Rabıta'L 12 
Eylül Adaleti, Bir Uzun Yürüyüş, Tarı- 
kat-Ticaret-Siyaset, 40’ların Cadı Kaza­
nı, Kürt-lslam Ayaklanması, Gazi Pa­
şaya Suikast, Kürt Dosyası,
Melih Cevdet Anday: Ölümsüzlük 
Ardında Gılgamış, Gizli Emir, Açıklığa 
Doğru, Gelişen Komedya, Tanıdık 
Dünya, Akan Zaman Duran Zaman, Ay­
laklar, Rahatı Kaçan Ağaç, Kolları Bağlı 
Odysseus, Teknenin Ölümü, Ölümsüz­
ler, lçerdekiler, Güneşte, Raziye, 
İsa’nın Güncesi, Yiten Söz, im ge Ör- 
manları, Sevişmenin Güdüklüğü v e  Yü­
celiği, Yağmurlu Sokak, Meryem Gibi, 
Birbirimizi Anlayamayız, Aldanma 
ki..., Gizli Emir, Seçmeler,
T oktamış Ateş: Aslan SosyalDemok- 
ratlar, Bilmek v e Bilmemek, 68’li Ol­
mak, Laiklik, Demokrasi, Osmanlı 
Toplumunun Siyasi Yapısı,
Hikmet Çetinkaya: Çağın Tanığı Üç 
Yazar, Sanalı Yıllar, Toroslardan Aşa­
ğı, Kubilay Olayı v e Tar. Kamp, Kuşatıl­
mış Sokaklar, Bodrum Sürgünleri, Bir 
Kadındı O, Kanlı Sürgün, Parola Anka- 
ra İşareti Çankala,
Celal Başlangıç: Ölüm Kuşun Kana­
dında, Kalimerhaba, Kanlı Bilmece/ 
Güneydoğu, TelBoyuînsanları,
Aydın Engin: Ben Frankfurt’ta Şoför­
ken,
Mustafa Ekmekçi: Gün Ola Harman 
Ola, Uyanın Heeey, Kılçıklı Balıklar, 
Atilla Coşkun: Nâzım’ın Davaları, 
Uğur Mumcu Cinayeti,
A. Taner Kışlalı: Öğrenci Ayaklan­
maları, Siyaset Bilimi, Atatürk’e  Saldır­
manın Dayanılmaz Hafifliği, Siyaset Bi­
limi,
Çetin Yiğenoğl u: Çukurova Röpor­
tajları, Ölü Ozanlar Kenti Sivas,
Alev Coşkun: CHP ve Demokratik 
Sol,
Oktay Ekinci: Çevreciliğin ABC’si, 
Çevremizde Demokrasi Bekliyor, Çev­
re Manzaraları, İnsan Hakları v e ÇEv- 
re, İstanbul’u Sarsan On Yıl,
Raif Ertem: Rasgele, Göç Edecek 
YerKalmadı,
Y ılmaz Şipal: Çalışanlarn Sorunları,
Yahya Koçoğlu: Kurşunla Sansür,
Halil Nebiler: Ben Devletin Pasa­
port Verme, Ben Devletim Fişlerim, 
Ben Devletim Suçlarım, Ben Devletim  
Sakat Bırakırım, Devletin Güvenlik 
Mahkemeleri,
Barlas Özarıkça: Sera’da Aşk, Seks 
Aşkı Öper,
Yurdagül Erkoca: Siyasette 2. înö- 
nülü Yıllar,
Deniz Som: Gözleri Bağlı Şahin, Ya- 
niNasılDesem,
Yunus Nadi: Cumhuriyet Yolunda,
Nadir Nadi: Ben Atatürkçü Deği­
lim, Dostum Mozart, Perde Aralığın­
dan, Sil Baştan,
Müşerref Hekimoğlu: Başkent
Günleri,
Abdurrahman Yıldırım: Borsanın 
ABC'si,
Onat Kutlar: Unutulmuş Kent, Is- 
hak, Yeter ki Kararmasın, Baharlsyan- 
cıdır, SinemaBir Şenliktir,
Oral Çalışlar: Liderler Hapishanesi, 
68 Başkaldırının Yedi Reni, Hapisha­
n e ’de Büyümek, 12 Mart’tan 12 Eylül’e  
Mamak, İslam’da Kadın v e  Cinsellik, 
Hz. Ali Muaviye Çatışması, Öcalan ve 
Burkay’la Kürt Sorunu,
Mehmet Kemal: Birinci Kilometre, 
Dünya Güzel Olmalı, Acılı Kuşak, Po­
litika v e Ötesi, 12 Mart Öfkeli General­
ler, , Sürgün Alayı, Sol Kavgası, Pulsuz 
Tavla, Söz Gibi, Ara Rejim Kara Rejim, 
Celal Sayar Efsanesi, Şairler Dövüşür, 
Kalenin Eteğinde, Türkiye'nin Kalbi 
Ankara, Bir Deste İskambil, Öğle Ra­
kıları, Bu Darbeler Kim İçin, Bu Yolda 
50 Yıl,
Erdal Atabek: Alkol v e  İnsan, İnsan 
Sıcağı, Sözüm Sanadır, Kışkırtılmış Er­
keklik Bastırılmış Kadınlık, Kuşatıl­
mış Gençlik, Gençlik Duvarları Yıkı­
yor, Kırmızı Işıkta Yürümek, Belki de 
Şensin, Cinsellikten İkmale Kalmak, 
BeyazBalinayı Sevmek, ■
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Talât Sait H alm an’dan Eski M ısır şiiri..._______________________
Söz, hünerlerin en zoru...
İşte “Teb”, Eski Mısır’ı anlamak açı­
sından Halman’ın değerli derlemesiy­
le kardeş bir kitap. Bu bakımdan yakın 
zamanlarda “Eski Mısır” üzerine ya­
yımlanmış böyle bir kitabın adresi de 
böylesi okurların merak defterlerinin 
bir köşesinde iki satır arasında nefes 
alır belki...
* * *
Mısırlılar “Söz, hünerlerin en zoru­
dur” kanısına varmışlar, bu yüzden de 
“antik” bir şür Eski Mısır şiiri, ama 
“antika” değil...
Bu yüzden de günümüzde yazılmış 
gibi oldukça taze ve diri...
Yalnızca ve yalnızca bir örnek, bu 
savı kanıtlamaya yetmez mi ?
“İşte Saray, yoksulluk korkusuna 
kapılmış
Kargaşalık yaratan bozgunculara
Karşı koymuyor hiç kimse.
İşte memleketin en değerli adamla­
rı
Evlerinden barklarından
Kapı dışarı ediliyor.
İşte cebi delikler zengin oldu.
Büyük adamlar bile övüyor zengin­
leri.
İşte ülkenin en ulu kişilerine
Halkın durumunu anlatmıyor hiç 
kimse
Batıyor bu memleket.”
İşte, hiçbir yorumun değirmen taşı­
na su dökmeden beş bin küsur yıl ön­
cesinden gelen şiirin sesi.
Bugün “yaşayan” birinin adıyla bir 
küçük dergide yayımlansa yazanının 
başını derde büe sokabilir.
“Eski Mısır’dan Şiirler”, bir büyülü 
dünyanın gizemlerini günümüze taşı­
manın ötesinde şiirin yüzyıllar boyu 
süren gücünü göstermesi bakımından 
da ayncaokunmaya değer... ■
Güneş-Tann ile Sevgi Ozanı Eski 
Mısır’dan Şiirler/ Talât Sait Halman/ 
Yapı Kredi Yayınları, 1994/ 166s.
zeni, sulama ve 
ekim yöntemleri, 
mimarisi ve başka 
plastik sanatları, 
sosyo-ekonomik 
sistemi, hayat ve 
ölüm felsefesi, tö­
releri ve törenleri, 
gündelik yaşayışı, 
teknolojisi, sanatı 
ve yazınıyla Eski 
Mısır -bilgilerimiz arttıkça- tarihin er­
ken çağında ne muhteşem bir kültür 
düzenine yükselebilmiş olduğunu
gözlerimiz önüne seriyor.”
* * *
Yine Halman’m verdiği bilgiler ışı- 
.ğında Türkçe’de Eski Mısır konusun­
da üç kitap yayımlanmış: “Mehmet Ali 
Şevki’nin (eski harflerle) çıkardığı bir 
araştırmadan sonra, 193 9’da Yusuf Zi­
ya Özer ve 1956’da Prof. Afet tnan’n 
birer tarih kitabı... ”
Bu kitaplara, Aztek Sanat, Bilim, 
Edebiyat ve Sosyoloji Akademisi’nde 
bilim adamı olan Giorgio Angel Liv- 
gara’nm ünlü yüz kapılı Teb kentin­
den yola çıkarak Eski Mısır’ın “öteki 
tarihi” ve gizemini bütün görkemiyle 
gözler önüne sermeyi amaçlayan ge­
çen yıl “Yeni Yüksektepe Kültür Der­
neği” yayınları arasında çıkan “Teb” 
kitabı daneden eklenmesin?
Halman’m yetkin bir düzeyde hem 
çevirip hem derlediği bu önemli kita­
bın eksiğine gediğine taş taşımak değil 
amacımız elbet.
Her ne kadar “gözkamaştırıcı zen­
ginliğine rağmen, Mısır şiiri bizde 
uzun süre rağbet görmemiş” ise de - 
sanki başka şiirler pek rağbet görüyor- 
belki “Eski Mısır’dan Şiirler”e gönül 
düşürecek kimi meraklı okur çıkabilir.
E sk i Mısır’dan Şiirler”, bir büyülü dünyanın gizemlerini 
günümüze taşımanın ötesinde, şiirin yüzyıllar boyu süren 
gücünü göstermesi bakımından da okunmaya değer...
REFİK DURBAŞ
j ski Mısır şiirinin İlk örnek­
leri, günümüzden 5.500 yıl 
önce yazıya geçirilmişti. 
[ Tarihin en yaşlı, ama aynı 
zamanda en genç, en dinç 
nice şiirlerini bize Eski Mısır uygarlı­
ğı armağan etti.”
Talât Sait Halman, 5.500 yıl öncenin 
bu “yazı” aydınlığını, “güneş-tanrı ile 
sevgi ozanı” üst başlığıyla günümüze
taşımış: “Eski Mısır’dan Şiirler...”
* * *
Halman, “Eski Mısır” şiirlerinin 
Türkçe karşılıklarını vermeden önce 
oldukça uzun ve kapsamlı bir “ön- 
söz”le okuru bu gizemli ve çetrefil yola 
hazırlamayı amaçlamış.
Okur, yola çıkarken “beğeni” hey­
besinin gizlisinde günümüzde de taze­
liğini koruyan “şiir”lerden rüzgâr da­
mıtırken saklısında Haîman’m sabırlı 
çalışması sonucu tarih ve uygarlık, top­
lum ve yönetim, inançlar ve töreler, sa­
nat ve günlük yaşayış ile edebiyat ve şi­
ir üzre Eski Mısır’ın o az bilinen dün­
yasını çerçeveleyen “bilgi” deltasını
keşfetmenin keyfini tatmakta...
* * *
Söz, şür üzre kanat çırpa dursun...
Bakalım, ne diyor bir eski Mısırlı 
“Ölüler Kitabı”nda:
“Ben dünüm, bugünüm, yarınım.
Varlığımla dolmayan gün yoktur.
Benim açtığım yoldur şimdiki çağ.” 
* * *
Bakalım, ne diyor büyük Yunanlı ta­
rihçi Herodot, Mısırlılar için:
“İlk kez yıl birimini bulup yılı on iki 
aya bölen, tanrılara mihrap, dış görü­
nüş ve tapınak sağlayan, taştan hay­
van heykelleri oyan, şölenler, geçider 
ve dinsel adak törenleri düzenleyen, 
Mısırlılar olmuştur... İnsan ruhunun 
ölümsüz olduğu düşüncesini herkes­
ten önce Mısırlılar ortaya çıkarmış- 
tır.
*  *  *
Bakalım, şimdi de Halman, Mısırlı­
nın tarih ve uygarlık düzeneği üzre sö­
zü hangi emek ve göznurunun imbi­
ğinden süzmekte:
“Dini ve başka inançları, devlet dü­
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İ şçiler, köylüler, yoksullar, orta hal­liler, esnaflar., okumadan, kültür­den biraz uzak duranlar; bilgili, ay­dın kişileri gelişme, ilerleme yolun­
da yürüyen ‘insan’lar gibi değil de bir düş­
man gibi görenler; sanki hiç yaşamamış, 
yaşasalar bile yaşadıklarını koruyacakları, 
saklayacakları bir bellekleri yokmuş gibi 
anılarını- öyle bir eğitimden geçmedikleri, 
teşvik edilmedikleri için- kaleme almamış­
lardır. Belki de böyle bir şeyin farkında de­
ğildirler; olsalardı ve yazsalardı, onlarla il­
gili incelemeler, araştırmalar yapan sosyo­
loglara, psikologlara bir yığın güneş gör­
memiş bakir, dokunulmamış malzemeyi 
sunacaklardı ve bu malzemedeki içerikle­
rin yarattığı tepkilerle dünya ayağa kalka­
cak, onların evrenlerine yöneticiler ve gele­
nekler tarafından enjekte edilen bütün de­
ğerler sistesi altüst olacaktı. Ayrıca bir sürü 
yetenekli yazar doğacak, edebiyatımızın 
yüzünü güldürecekti. Ama onların dışın­
daki toplulukların, katmanların bireyleri, 
yani, avukatlar, savcılar, yargıçlar, doktor­
lar, emekli askerler, emekli büyükelçiler, 
emekli bürokratlar, eski bakanlar, başba­
kanlar, cumhurbaşkanları anılarını yaz­
mışlardır. Çoğu içtenlikli değildir ve anla­
tılması gereken gerçeklerin yüzde ellisini 
saklamışlardır. Yalnız, güvenlikle ilgili bi­
rimlerde görevli olanlar, müsteşarlar, ge­
nel müdürler, müdürler, emniyet amirleri, 
komiserler, polisler bir tek satır yazmamış­
lardır.
Anılar zinciri
Y azarlar, ressamlar, şairler, tiyatrocular, 
sinemacılar anılarını yazmışlardır ve y a z ­
maktadırlar. Bazı gazeteciler de anılarını 
yazmışlardır; ama bunlar daha çok gezi iz­
lenimlerini bir röportaj havası içinde anlat­
mayı yeğlemişlerdir. Ama Hıfzı Topuz, öy­
le davranmamıştır. ‘Parisli Yıllar’ kitabın­
da, Paris’te geçirdiği döneme sığan ve o 
dönemi zenginleştiren, renklendiren olay­
ları, durumları bir ‘anılar zinciri’ halinde 
sergilemektedir. Hıfzı Topuz, hem dene­
yimli bir gazeteci hem de insanlığa ilişkin 
bütün sorunları konuşup tartışacak, çö­
zümler getirecek nitelikte ve bilinçte bir 
kültür adamıdır. Sayısız şairin, öykücü­
nün, ressamın, romancının, düşünürün, 
politikacının dostudur. Yabancı ülkelerin 
önemli kuruluşlarında, yönetimlerinde ça­
lışan arkadaşları vardır. Uzun yıllar 
UNESCO’da bulunmuştur. Bir ayağı Tür­
kiye’de bir ayağı yurtdışında olan Hıfzı To- 
puz’un ikinci vatanı gibidir Fransa ve özel­
likle Paris. Yaşamının önemli bir bölümü 
Paris’teki rastlantılarla, görüşmelerle, ko­
nukluklarla ve tanıklıklarla beslenmiştir. 
Dadaizmin kurucusu Tristan Tzara ile ta­
nışmış, onun Afrika sanatını Fransa’ya ge­
tiren ilk büyük koleksiyonculardan biri ol­
duğunu öğrenmiştir. Bir akşamüstü Avni 
Arbaş, Tzara, Hıfzı Topuz, bir cafe-bar’ın 
tezgâhında içerlerken Tzara elindeki kâ­
ğıtlara desenler çizmekte, sonra bunları 
buruşturup yere atmaktadır. Bir sanat tut­
Hıfzı Topuz’dan bir dönemin anılan...
'Parisli Yıllar' 
kimlerle geçti?
H ıfz ı Topuz, “Parisli YıUar”adlı anılar kitabında, Paris’te 
geçirdiği döneme sığan ve o dönemi zenginleştiren, 
renklendiren olayları, durumları bir ‘anılar zinciri’ halinde
sergiliyor.
kunu, bir sanat âşığı olan Hıfzı 
Topuz, olanı biteni şöyle anlat­
maktadır: “Attığı desenlerden 
birinde gözüm kaldı. Eğilip al­
dım yerden, kâğıdı açıp düzle­
dim. Tzara’ya ‘Üstat, dedim şu­
nu imzalar mısınız?’ Tzara:
‘Yooo, dedi ben bundan çok iyi­
lerini yapmasını bilirim, imza­
mı atmam böyle bir desene! ‘Ve 
"deseni alıp boydan boya dört 
kez yırtıp attı.” Hıfzı Topuz, işinin dışında 
hep bir yerlere gitmekte, zamanının boş­
luklarını değerli sanatçılarla doldurmakta­
dır. O sanatçılar, genellikle adlarını herke­
sin bildiği ünlü kişilerdir ve onların yürek­
lerinden, beyinlerinden fışkıran sözcükler­
le, imgelerle büyülenmektedir. Günlerini, 
yaşamındaki çeşitli atılımların, çeşitli devi­
nimlerin ürettiği anlamlarla donatmakta­
dır. Rejisör, Charles Spaak’la şarkıcı ve 
oyuncu Reggiani’nin de orda bulunduğu 
bir sırada şair Jacques Prevert’in kapısını 
çalmıştır. (Bu bölümdeki gözlemleri, sap­
tamaları bir sanatçı inceliğini taşımaktadır. 
Durumu usta bir öykücü gibi aktarmıştır 
ve kitapta öyle bölümler çoktur.) Prevert, 
sırtında beyaz bir fa­
nila, elinde bir bardak 
şarapla karşılamıştır 
Hıfzı Topuz’u ve o da­
ha sormadan 1919 yı­
lında İstanbul’da ba­
şından geçenleri an­
latmaya koyulmuştur.
Bir işgal askeri olarak 
yollamışlardır. “Rakı­
yı İstanbul’da içmek 
gerekir ama işgal as­
keri olarak değil.” Bir 
akşam arkadaşlarıyla 
birlikte Üsküdar’ın 
meyhanelerinden b i­
rinde rakıyla ilk kez 
tanışmıştır. “Şişe bit­
ti. Bir şişe daha. O da 
bitti. Film koptu son­
ra.” Arkadaşları ka­
rargâha döndürmek 
istemişler, ama bak­
mışlar ki Prevert or- 
dan ayrılmamak ko­
nusunda ayak diriyor, ‘ne halin 
varsa gör’ diyerek bırakmışlar. 
Çok sarhoş olduğundan, meyha­
neci, Prevert’in içki isteğini geri 
çevirmiş; o da kızmış, yıkıla yıkıla 
dışarıya çıkmış, birberber dükkâ­
nına girmiş. Berber, orada rakı 
bulunmadığını söylemiş ama 
inandıramamış. “Bir ara masanın 
üzerinde bir çanak gözüme ilişti, 
iç i rakı dolu. Su katmışlar herhal­
de, beyazlaşmış. / Çanağı kaptığım gibi di­
kiyorum kafama. Son damlasına kadar içi­
yorum. Ağzıma kıllar, köpükler geliyor. 
Meğer çanaktaki su, sabunlu, kıllı, pis bir 
tıraş suyuymuş. Ben onu dikmişim kafaya. 
/ Üsküdar’da işkembeciler vardır. Yine 
var mı? Vardır elbette, kaldıramazsınız. 
Ne güzel işkembe keser onlar, ellerinde 
kocaman, yuvarlak bir bıçak. Bir tempo 
tuttururlar. Geç karşılarına seyret.”
Fikret Mualla
Galatasaray Lisesi’nde okuyan, top oy­
narken ayağı kırılan ve sakat kalan, annesi 
öldükten kırk gün sonra eve kadın getiren 
babasıyla kapışan ve babası tarafından İs­
tanbul’dan uzaklaştırılarak İsviçre’ye yol­
lanan, kuşatıldığı bir 
takım olayların bas­
kısıyla bunalıma gi­
ren, bu nedenle taş­
kın hareketler ya­
pan, dalaverecilere, 
vurgunculara, politi­
kacılara,polisleresö- 
vüp sayan ressam 
Fikret Mualla’yla
1952 yılında Paris’te 
‘Çıkrık Çıkma­
zındaki stüdyosun­
da tanışan Hıfzı To­
puz, biraz şaşırmış 
gibidir. Fikret Mual- 
la’nın karışık duygu­
larla örülen sözlerini 
güçlükle anlamakta­
dır. “Ben ne dersem 
diyeyim; o yine bildi­
ğini anlatıyor, ama 
arada bir kafasını to­
parlayıp konuşması­
nı sürdürebilmek
için ufak bir ara veriyor, o zaman da benim 
gözlerimin içine bakıyordu. Bu bakış bir 
onay bekleme değil, kendini toparlama ba­
kışıydı. / İşkence görmüş bir insanın baş 
kaldırışı ve bunalımları içindeydi sanki. 
Her şeye karşı bir isyan duyuyordu. O ko­
nuşurken zaman zaman umutsuzluğa dü­
şüyordum.” Kimsenin 10 frank bile verme­
diği resimlerini, tanıdığı öğrencilerle gaze­
tecilere satmaya çalışan Hıfzı Topuz, “İs­
tanbul’dan gelen dostlarımı da atölyesine 
götürür, resim almaları için yalvarırdım” 
demektir. Bir keresinde İstanbul’dan ge­
tirttiği çirozlan Fikret Mualla yakmıştır. 
“Ne üzüldü, ne üzüldü. Ama yine de o çi­
rozları yedik.” Fikret Mualla gece gündüz 
içen bir alkoliktir. Ressamlığının değerini 
anlayan Madam Angles, sürekli resim yap­
ması ve kimseye satmaması koşuluyla bakı­
mım üstlenmiş, aylığa bağlamıştır. Otel ve 
yemek parasını ödemekte, cep harçlığı da 
vermektedir. Fikret Mualla’mn son yılla­
rında ilişkileri iyice pekişmiştir Hıfzı To­
puzda. Fikret eski Fikret değildir artık. Şiş­
manlamış, yaşlanmıştır. Hıfzı Topuz’a 
mektuplar yazmaktadır. “Gazete arzu 
eder, beklerim. Bir paket Bafra veya Birin­
ci isterim. Mek şişe Clup rakısı dilerim. ‘Şi­
ir böyle olur’ / Bermutad meteliksiz vazi- 
yedere berdevam olup gözlerinizden öper 
ve hatmi kelam ederim. Amin. Beni unut­
ma. / Şimdi ya Afrika’ya gittin veya gitmek 
üzeresin. Ben burada mahsur, metelik yok 
cepte. Vatan mahzun ben mahzun. Beni 
unutma, bana gittiğin yerlerden güzel pul­
lu kardar gönder.” Derken Fikret Mual- 
la’ya inme iner, ama çabuk toparlanır. “Ya­
takta Firavunla savaşacak bir H itit Kralı 
gibi dimdik duruyor, dünyaya yeniden du­
man arttırıyordu.” Hastaneden taburcu 
olunca Madam Angles Alp dağlarının gü­
ney kesiminde, Reillane köyünde bulunan 
evlerinden birine götürüp yerleştirir. 1966 
yılının ekimi’nde Hıfzı Topuz, Dr. Safder 
Terim ve Üstün Üstündağ Fikret’i görmeye 
giderler köye. “Fikret, sırtında hırkası, 
ayaklarında terlikleriyle yatak odasının ka­
pısında görüldü. A, a, a, a. Başladı ağlama­
ya. İki göz iki çeşme. Sarıldık, öpüştük. 
Hemen sofra kuruldu, rakılar açıldı, meze­
ler filan. / Sabahleyin dörtte uyanıyorum. 
Gözümü açınca ‘yine yaşıyorum, ölmemi­
şim’ diye bir üzüntü çöküyor içime. Uyku­
da ölebilmek ne tatlı bir şey. Yaşamak 
üzüntülü... dert, hastalık, kuşku.” Ve 
Fransa’nın bir dağ köyünde yan mahpus 
bir halde çile dolduran o yalnız adam, kal­
dırıldığı hastanede sabaha karşı uykusunda 
ölmüştür.
Avni Arbaş’ın acıklı öyküsü var ‘Parisli 
Yıllar’da, Çetin Altan’m çorba öyküsü var, 
Pertev Boratav’ın öyküsü var, Nâzım Hik- 
met’in öyküsünden bölümler var, Haşan 
Âli Yücel’in öyküsü var, Bedri Rahmi’nin 
inişli çıkışlı, yürek burkan ve neşeli serüve­
ni var, daha bir sürü şey var. Ve ön önemlisi 
Hıfzı Topuz’un yalın ama etkili ve içtenlikli 
anlatımı var. ■
Parisli Yıllar/ Anı/ Hıfzı Topuz/ Bilgi 
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Abdullah Rıza Ergüven 
YASAK TÜMCELER
Roman / 100.000 TL.
"- Kanımı dökebilir, beni ortadan 
kaldırabilirsiniz. Ben kanı kanda 
yumaya değil; yüzyıllarca öyle 
bilinen, öyle bilinip işlenen 
yanlışları doğrulamaya, 
gerçekleri açıklamaya geldim..."
Kitap hakkında 
"Dino harakat"ten dava açıldı.
Y a r g ı l a n ı y o r !
Abdullah Rıza Ergüven 
TANRILAR NEYİ YARATTI?
Araştırma - Incalama 
Yani Çıktı / 60.000 TL.
A. Rıza Ergüven. olayların olguların, 
dinsel saplantıların derinliğine inerek; 
yanlış algılamalara neden olan durumları 
belirlemekle kalmıyor, birçoklarına giz 
görünen ve tarihin en büyük aldatmaca, 
kandırmaca oyunlarını bütün çıplaklığıyla 
gözler önüne seriyor.
Ergüven. son üç dört bin yıldan beri 
insanlığı sürüleştiren köksüz boş 
inançların içyüzünü, Yatak Tümceler ve 
diğer yapıtlarında olduğu gibi; Tanrılar 
Nayl Yarattı da da yalın, belgesel, özlü bir 
anlatımla okuyucularına sunuyor.
A. R. Ergüven'in 
Diğer Kitapları 
TABANCAMIN İPEK  BAĞI
Şiirler / Yeni Ç ıktı. 55.000 TL.
ASDUU.AH RIZA ERGÜVEN
Y a s a K
TÜ M C ELER
ÎUSRt-T*
AMuilah İ t e  Ergtivtjn
TANRILAR
NEYİ YARATTI
BİR ELİM ANADOLU
Şiirler / 45 000 TL
C.K.K. ve Kitapçılarda
(Les Nuits Fauves)
İLETİŞİM YAYINLARI
Klodfarer Caddesi İletişim Han No.7 34400 Cağaloğlu İstanbul • Tel. 516 22 60 • Fax: 516 12 58
Nâzım Hikm et Vakfı, PEN Yazarlar Derneği işbirliği ve K ültür B akanlığının  katkılarıyla..
Kültür ve Sanat Yıllığı 1993
N âzım  Hikmet Vakfı’nın 
PEN Yazarlar Derneği’nin 
işbirliğiyle, Kültür 
Bakanlığı’nın katkılarıyla 
hazırlanan “Kültür ve Sanat 
Yıllığı”nda pek çok yazarın 
soluğu var. Akıp giden 
zamanın içinde 1993 yılının 
kültür-sanat bağlamında 
nabzını elinde tutmaya 
çalışıyor yıllık. Belgesel 
değerinin yanında yetkin bir 
kültür-sanat kitabı olma 
değerini de taşıyor.
MEHMET GÜLER
ünü doğru değerlendirmek, ge­
leceği iyiye, güzele kurmak için 
dünü de bilmek gerekir. Geç­
mişi yadsıyarak ya da unutarak 
bir yerlere varamayız, insanoğ­
lunun belleği zayıf ve unutkan. Unutkan 
olmayanlar yazılar, bunların sonucu olan 
kitaplar.
Özellikle tarih kitapları.
Bir de yıllıklar.
Yıllıkların kültür-sanat birikimlerimizi 
yansıtmakta kendilerine özgü duruşları 
vardır. Sevimli, sevecen bir yerdir orası. 
Hazırlandığı günlerde bile azıcık nostalji 
kokarlar. Şimdinin geçmişe karışan yanını 
burukça yansıtırlar. Bundan dolayı olmalı, 
hoş, sevimli şeylerdironlar.
Başı, sonu olmayan, akıp giden zamanı 
birtakım dilimlere bölerek elimizde tut­
maya çalışmak salt tarih kitaplarının, tak­
vimlerin işi değil. Uzun, geçmiş bir kültür 
arşivinden ne denli yoksun olduğumuzu 
bu konuda araştırma yapanlar bilir. Yıllık­
lar tüm geçmişi kurtarmasalar da, kapsadı­
ğı yılın sayım-dökümleridir en azmdan. 
Biryılın seyir defteridir.
Kısa bir tarihçe
ilk yıllık 1871 yılında yayımlanır. Hazır­
layıcısı Ali Savi’dir. Bunun öncesinde ya­
yımlanan “Devlet Salnameleri”ni yıllıktan 
saymak gerekirse bu tarih 1847’lere kadar 
gidebilir. 1914 yılında yayımlanan Nevsal- 
i Milli (nevsal: Yılbaşı) bugünkü yıllık an­
layışına oldukça yakındır. Çağdaş anlam­
da yıllık geleneğinin öncüsü Yaşar Na- 
bi’dir. 1960-70 yılları arasında Varlık Yıl­
lıkları düzenli bir biçimde yayımlanır, ay­
dınların temel başvuru kaynakları arasına 
girer. Memet Fuat’ın yönettiği ‘de’ Yayıne­
vinin  yıllıkları da unutulmazlar arasında­
dır. Bunlara Nesin Vakfının yıllıkları ka-
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tıldı. Hemen ardından Sinan 
Yayınevinin yıllıkları izledi. Ne 
ki hiçbiri uzun ömürlü olmadı, 
olamadı. Son yıllarda Adam Ya- 
yınları’nın çıkardığı şiir yıllıkları 
bu alana yeni bir renklilik kat­
mak istediyse de, onun da fazla 
etkili olduğu söylenemez.
'93'e gelindiğinde
Yıllık yapmanın neredeyse 
unutulduğu günümüzde sürp­
riz biçimde yeni bir yıllık çıktı karşımıza. 
Nâzım Hikmet Vakfı, PEN Yazarlar Der­
neği ortak hazırlamış bu yıllığı. Kültür Ba­
kanlığı katkılarda bulunmuş.
Renkli bir kültür bahçesi
“Kültür ve Sanat Yıllığı 1993 ”, edebiyat 
olaylarıyla başlıyor; sinema, tiyatro, plas­
tik sanadar, fotoğraf, karikatür alanında 
‘93 ’ün sanat haberleriyle sürüyor.
Bunların hemen ardından sözü Nâzım 
Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı almış. Öğ­
rendiğimize göre Vakıf 22 Mayıs 1991’de 
kurulmuş. O günden bu yana NâzımHik- 
met’in Türk vatandaşlığına alınması, me­
zarının Türkiye’ye getirilmesi için türlü uğ­
raşlar vermiş. Vakıf Başkan Vekili Prof. 
Aydın Aybay bir konuşmasında şunları 
söylüyor; “Türkçe’nin ve Türkiye’nin bü­
yük ozanı Nâzım Hikmet’e yurttaşlık hak­
kının geri verilmesini istiyoruz... Sorunun, 
sadece yasaların dar ve ruhsuz yorumları 
ile çözülmeye kalkışılmasın) yanlış ve insaf­
sızca buluyoruz. Son amaçları adaleti ger­
çekleştirmek olan yasalardan, Türkçe yaz­
mış, Türkçe düşünmüş, Türkçe hissetmiş 
ve yüreğinin hep yurt hasreti ile yandığını 
dile getirmiş bir şairin, Türk yurttaşlığını 
sonsuza dek yitirmiş olduğu şeklinde 
olumsuz bir sonuç çıkarmayı mantıksız, 
adaletsiz ve insafsız bir tutum olarak red­
dediyoruz. Böyle yorumun yasal ve geçerli 
olduğunda hâlâ ısraredenler varsa, hukuk­
tan değil, kendi muhakeme ve idraklerin­
den kuşku duymalıdırlar. ”
Bu bölümün hemen ardından Yıllık’ın 
ikinci sahibi PEN adına bir değerlendirme 
var. PEN Yazarlar Demeği’nin etkinlikle­
rini, dünya görüşlerini yansıtıyor bu yazı. 
Bilindiği gibi PEN Yazarlar Derneği ev- 
rensel/ulusal boyutlarda örgütlenmiş bir 
kuruluş. PEN, köklü geçmişine, evrensel­
liğine karşın kendisini yeterince tanıtama- 
mış. Kuşku yok ki bunun başat nedeni sık 
sık tıkanan demokrasimizdir. Bu güdük 
demokrasinin örgütlenmeye, yüksek sesle 
konuşmaya karşı koyduğu engellerdir. 
Belli ki bize uzak düşen PEN değil, onun 
savunduğu “barış,insanlık” ilkeleridir.
Yıllığın üçüncü sahibi Kültür Bakanlığı. 
Bu bakanlığın ‘93 etkinliklerini Haşan Bü­
lent Kahraman değerlendiriyor. Kahra­
man bu arada sözü sosyal demokrasinin ne 
olduğuna, ya da olmadığına getiriyor. Ana­
dolu’nun kültür mozaiğine değiniyor. Ki­
taplar üzerine konan yasağın bü­
yük ölçüde kırıldığını belirtiyor. 
Ulusal kültürlerin ileri evrensel 
kültürlerle sentez olmasının öne­
mine değiniyor. Kültürel demok­
ratikleşmenin yalnız Kültür Ba- 
kanhğı’nca sağlanamayacağını, 
bunun kide bilincine ve desteği­
ne gereksinimi olduğunu vurgu­
layarak yazısını bitiriyor.
“Şenlikler, Festivaller, Kültü­
rel Etkinlikler” başlıklı yazıyı Öner Y ağa 
yazmış. Bilindiği gibi ülkemizde pek çok 
şenlik düzenleniyor. Buralara yazarlar, sa­
natçılar çağrılıyor. Öner Yağcı, bu şenlik­
lere en çok çağrılan yazarlardan biri. Yağ­
cı, nerede, hangi şenliklerin yapıldığını 
saydıktan sonra, şenliklerin suskun top- 
lumların konuşma gereksinimlerinden 
doğduğunu belirtiyor. Şenliklerin nitelik­
lerini artırıcı öneriler getiriyor.
“1993’te Şiir” incelemesini Mehmet H. 
Doğan yapmış. Doğan, bu alanın uzmanı 
durumunda. Ne ki buna karşın tahlilleri 
tartışma konusu olmadan kendisini alamı­
yor. Doğan’ın birtakım şairleri, dergileri 
anmaması dileriz yeni bir sorun olmaz... 
“1993’te Şiir” bölümü Salâh Birsel’den, S. 
Kudret Aksal’dan, Behçet Aysan’dan, 
Enis Batur’dan, Ahmet Ada’dan alman bi­
rer şiirle bitiyor.
“1993’te Öykü” bölümünün yazısı Fe- 
rudun Andaç’a ait. “Yazın geleneğimizin 
oluşum evrelerine baktığımızda, sürege­
len yazın tarihi çalışmalarının çoğunlukla 
soykütüğü, ad ve ürün tespitinin ötesine 
geçmediğini görürüz” cümlesiyle yazışma 
başlıyor Andaç. “Yoruma, araştırmaya, 
çözümlemeye” dayalı eksiğimizden yakı­
nıyor. Andaç, yoğun değerlendirmeleriy­
le, eleştirdiği bu yalınkatlığı aşma savın­
da... Öykü bölümü Vüs’at O. Bener’den, 
Tarık Dursun K.’dan, Jale Sancak’tan alı­
nan birer öyküyle tamamlanıyor.
“ 1993 ’te Roman” bölümünü Gürsel Ay­
taç değerlendirmiş. Aytaç, akademisyenli­
ği ağır basan bir eleştirmen. Akademisyen 
derken çözümleyici, sentezci, kuram a ya­
nı aklımıza geliyor. Bu da üniversite hocalı­
ğından, dil uzmanlığından gelen bir özel­
lik. Aytaç, ‘93’ün romanmı değerlendirir­
ken yine akademisyence davranıyor. Ro­
manın tarihsel köklerine inerken ulusal, 
evrensel romanlara göndermeler yapıyor. 
Geniş bir pencereden bakışın sağlıklı, yo­
ğun değerlendirmeleri bunlar da. inanıyo­
rum ki bu dönemlerde roman yazanlar, da­
ha romanlarını kurarlarken, onları kâğıtla­
ra dökerlerken Gürsel Aytaç’ın bu konu­
daki beğenisini de hesap edecekler.
“ 1993 ’te Deneme ” bölümüne imza atan 
Zeki Coşkun, içtenlikle belirtmeliyim ki 
Zeki Coşkun’u yazılarıyla yeterince tanı­
mıyorum. Coşkun’un bu konudaki değer­
lendirmelerini okurken deneme adına çok
şeyler öğrendim. Bundan sonra Zeki Coş­
kun’u daha yakından izlemeye çalışaca­
ğım... Her bölümün ardından olduğu gibi, 
bu bölüm de Çetin Altan ’ın, Enis Batur’un 
denemeleriyle zenginleşiyor.
“1993’te Anı-Günce” yine Zeki Coş- 
kun’a ait. Coşkun, bu türleri Türk ve dün­
ya edebiyatındaki tarihsel kökenleriyle 
bağlarkurarak inceliyor... Bu bölüm A. Ih­
san Tokgöz’ün, Gemil Meriç’in anı- 
günceleriyle bitiyor.
Semih Gümüş, yakın yıllarda adını du­
yuran üretken bir yazar. “1993’te Eleştiri” 
başlığı ona ait. “Eleştiriyi edilgen bir yaz­
ma uğraşı, eleştirmenleri de yardımsever­
ler olarak gören anlayışın, yazınsal sorun­
ları enikonu hafife aldığı söylenebilir” di­
yen Gümüş, türün örneklerini Berna Mo- 
ran’dan, Fethi Naci’den seçmiş.
“ 1993’te Çocuk Kitapları” başlığı altın­
daki yazı Fatih Erdoğan'ın. Erdoğan, ya- 
zar-yayına olarak kendisini çocuklara 
adamış. Bu alanı değerlendirirken somut 
verilerden yola çıkıyor. ‘93’te yayımlanan 
kitap kataloglarındaki sayıların birbirleri­
ni tutmamasından yakınıyor. Ortalama 
655 yayınevinin içinde 5 Tinin çocuklar 
için kitaplar yayımladığını söylerken kor­
san yayınlara dikkat çekiyor. ‘93 yılında k i­
tapları yayımlanan yazarları sayarken ne­
dense bu satırları yazanın “Kesekâğıdı Us­
taları” adlı ödüllü çocuk romanım unutu­
yor. Oysa kendisine imzalanıp elden veril­
miş bir yapıttı bu. Kitap kataloglarındaki 
eksiklerden, çelişkilerden yakman Erdo­
ğan’m benzer hatalara düşmemesini dili­
yoruz.
“1993’te Edebiyat Dışı Kitaplar” bölü­
münü Toktamış Ateş, “Plastik Sanatlar”ı 
Kaya Özsezgin, “Tiyatro”yu Seçkin Selvi, 
Ayşegül Yüksel, Üner Birkan, “Opera”yı 
Erol Uras, “Dans ve Bale”yi Cem Ertekin, 
“Karikatür”ü Semih Poroy, “Sinema”yı 
Rekin Teksoy, “FotoğraPı Mehmet Bay- 
han, “Genel Düşünce Ortamı ”nı Arslan 
Kaynardağ, “Medya”yı Unsal Oskay, “Ya­
yıncılık”! Öner Yağcı, “Dergiler”! Öner 
Y ağa hazırlamış.
Sonuç
Nâzım Hikmet Vakfı’nın PEN Yazarlar 
Demeği’nin işbirliğiyle, Kültür Bakanlı- 
ğı’nın katkılarıyla hazırlanan bu yıllıkta 
pek çok yazarın soluğu var. Akıp giden za­
manın içinde 1993 yılının kültür-sanat 
bağlamında nabzını elinde tutmaya çalışı­
yor bu yıllık. Belgesel değerinin yanında 
yetkin bir kültür-sanat kitabı olma değeri­
ni de taşıyor.
Dileriz, ‘93 yılıyla sınırlı kalmaz bu çalış­
ma. Aynı özen, duyarlılık bundan sonraki 
yıllara da taşınır, gelenekselleştirilir.
‘93 yılının kültür ve sanat nabzına elini 
koymak isteyenlerin kitaplıklarında mut­
laka bulunması gerekli bir çalışma; öneri 
bizden... ■
Kültür ve Sanat Yıllığı 1993/ Nâzım 
Hikmet KültürveSanat Vakfı/PEN Yazar­
lar D erneği-Kültür Bakanlığının katkıla­
rıyla.
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Temmuz 1993  günü 
Sivas’ta bir katliam  
yaşadı Türk aydım. 
Asım  Bezirci, Metin Altıok, 
Behçet Aysan, Uğur Kaynar 
gibi yazar ve şairlerimizin 
yanısıra Nesimi Çimen, 
Hasret Gültekin gibi 
müzisyenlerimizi ve otuzu 
aşkın insanımızı kaybettik. 
Sivas’ta yitirdiğimiz 
insanlarımızı saygıyla anıyor. 
Metin A ltıok  ve Behçet 
Aysan ın şiirlerine yer 
veriyoruz sayfalarımızda.
Behçet Aysan ve Metin A ltıok’tan şiirler
Irmaklar geçilecek, 
fırtınalar dinecek
Yanık Ağıt
sus, sessizliği çağır büyüyen 
sessizliği
kimse
duymasın seni 
gece bile sus.
-kölelerin yalvaçları olur 
efendilerinse tannları-
bildiğin türküler görünmesin 
ortalıkta
zincirlerin paslı şakırtısı 
sus.
-independence sisten gecikti -
makinalar, yel değirmenleri, çarklar 
kirlenmiş kan, kaçak aranıyor
bulanık düş
-beş işçi elektrik ceryanına 
kapılarak can verdi, behiçbey 
istasyonunda hat bakımı yapan-
sağır acı, ezilmiş leylak, boyalı 
ruh, ölünce canlı damar
-şarkıcı bir kız bileklerini kesti -
küskün diken
yolunu yitirmiş göçebe, tutuşan 
orman
yeniden açan nar çiçeği 
koşan güvercin sürüsü 
sus.
Yarın Diye Bir Şey Var
bilirim yarın diye bir şey var 
çeliğin su katılmamış yanı 
ırmakların geçilecek, fırtınaların 
dinecek
bir yanı var
ömrümüzün
belki bir gün gülecek.
selam verip 
selam alacak
barışa kardeşliğe 
hep tok yatan 
çocuklar görecek
el ele
aşklar, omuz omuza
dostluklar
ne dikenli teller olacak 
ne tanklar tüfekler
ne tüberküloz kalacak 
ne lösemi
ne işsizlik 
nebanka 
ne borsa
süt gibi duru ve ak 
ekmek gibi sıcak
bizim de 
bizim de
günlerimiz olacak.
güle değecek 
kuşların kanadı
ve kuşlar sırtlarında 
gül taşıyacak
kardeşlerim koşar adım 
moraran beyazla
zincirlerimizle
yaralarımızla
ırmakların geçilecek, fırtınaların
dinecek
bir yanı var
ömrümüzün
belki bir gün gülecek.
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Beyaz Bir Gemidir Ölüm
sen bu şiiri okurken 
ben belki başka bir şehirde 
olurum
kötü geçen bir güzü 
ve umutsuz bir aşkı anlatan
rüzgârla savrulan 
kağıt parçalarına 
yazılmış
dağıtılamamış 
bildiriler gibi
uzun bir yolculuğa hazırlanan 
yalnız bir yolculuğa.
çünkü beyaz bir gemidir ölüm
siyah denizlerin hep 
çağırdığı
batıkbirgemi
sönmüş yıldızlar gibidir 
yitik adreslere benzer 
ölüm
yanık otlar gibi.
sen bu şiiri okurken 
ben belki başka bir şehirde 
ölürüm.
Zeybekiko
yıldızları say, şu yıldız aşkın kurşuna 
dizilişidir
öteki ölümün çarmıha gerilişi 
ve o ilerde hiç konuşmayan 
susuşun üvey yıldızı.
solgun, yanıp sönen 
düşmanlıkların
bir gün olmayacak düşmanlıkların 
olmayacak mitralyözlerin
barikatların
tutuklu kamplannın 
ve tel örgülerin parlak yıldızı, 
sana sesleniyorum, sesimi duy 
beni anla.
bir batık gemiden esen 
deli rüzgârla
geldim yanına 
senin, deli rüzgarla.
yağmurda
kararmış, adları okunmayan 
kırılmış mermerleri, yosun bağlamış 
sarıkları, haçları
bilemem hangisindedir 
yitirilmiş gömüt taşlan
karlann altındadır, 
ilkyaz gelince
sürgün açar ölülerimiz 
yan yana.
aynı topraklarda, 
kalkar
horon teperler ve sirtaki.
giritten dedem seslenir 
foçadan senin deden
ilk yaz gelince
aynı taştan evlerde 
aynı at arabalarına binip
verirlerdi aynı selamı
aynı gelinciklere
ve aynı suların şarkısıyla.
heytaksispetrulas 
yıldızlan say
yoksa bir yıldız da 
sen ekle
ben senin dostunum, 
hey behçet aysan 
yıldızlan say
yoksa bir yıldız da 
sen ekle
ben senin dostunum, 
solgun, yanıp sönen yıldızların.
yıllar sonra yine sabaha karşı 
yine böyle bir ağaç hışırtısı
saatin 03 ’ü vurduğu zamanlar 
bana bu şiiri yazdırdı.
bozlak kedi ve ölüm
Kaç zamandır inatla bir sevdayı sürerim, 
Bilinmedik yüzünde balkıyan sis peçesi.
Yollan ezberden ben hep ona giderim,
İçimde düğüm düğüm bir bozlak cerbezesi.
Sahi o bozlağı ben ilk nerde duymuştum ?
Ben ki çağ dışı bir uyumsuzluk delisi,
Kendi ipimi belki kendim çekerim.
Gölgeme dadanmış bir tuhaf güz kedisi,
Her yere peşimden onu da sürüklerim.
Sahi o kediyi ben ilk nerde görmüştüm?
Durmadan garlara garajlara düşerim,
Gayri bilmem ne olur size kalmış gerisi.
Adıma arasıra törenle mum dikerim,
Ölümüme gönülden bir merhaba yenisi.
Sahi o ölümü ben ilk nerde ölmüştüm ?
Sis
Özenle boyadım ipliğini sevginin,
Gidip de bulamamanın incinmiş rengine.
Sisi gümüş bir rüzgarla tepelerden eğirdim, 
Dokudum yalnızlığın bu serin kumaşını, 
sesime ayrılıklardan bir gömlek diktim.
Ölümü tastamam ezberledim de geldim,
Dilimde bu buruk türkü tadıyla 
Bilmem ki bu rdan nereye giderim.
Sonunda kendime bir top yangın edindim, 
Soluğumla besledim dudağımın ucunda. 
Ömrümün külüydü savrulan hep ardımda,
Örterek yavaş yavaş bıraktığım izleri 
Yanmış bir günün sürüklenen kanatlarıyla. 
Koştum, durmadan koştum o küçük yangınımla, 
Adımın çaresiz kıyılarında kendi göğümü bulmaya.
■saatin 03 ’ü vurduğu zamanlar 
iki yüreğim birden vardı.
ya batık bir gemiye ya bir deniz 
feneri.
1985 eylül, 1986 temmuz 
ankara
Metin Altıok
Savrulan
Sarıl Bana
Bu yasa geldim içimde bir çocuk hâlâ 
Sevgilerbekliyor sürekli senden. 
İnsanın bir yanı nedense hep eksik 
Ve o eksiği tamamlıyayım derken, 
Var olan aşmıyor azar azar zamanla.
Anamın bıraktığı yerden sarıl bana.
Anılarım kar topluyor inceden,
Bir yorgan gibi geçmişimin üstüne. 
Ama yine de unutuş değil bu, 
Sızlatıyor sensizliği tersine.
Senin kim olduğunu bile bilmezken.
Sevgiden caydığım yerde darıl bana.
Zor Zamanlarda Gazel
Görüyorsun bir acıyı gidiyoruz seninle, 
Örselenmiş söz yığınları bırakarak 
Kırık tekerlekler gibi ardımızda.
Ve üstümüzde döneniyor çaylak sürüsü, 
Doyabilmek için yaralı bir aşkla.
Bir gün gelir bu kör acı kendisine bilenir 
Zamana katmer katmer, bir gül anlam eklenir
Geçip gider düş gibi, bu kavkılı zor yıllar 
Dar kundakta ak bebeler sevdalara dillenir
Konup göçüyoruz böylece acıyla birlikte. / ''A .
Bir imgeye dönüşen rüzgârın önünde 
Savrulan ve toza boğulan.
Soluk ve üzgün bir mendilin peşinde 
Üstünde bir kaç damla gözyaşı olan, 
Koşuyoruz her şeyin silindiği bir yere.
Sık dişini, yılma sakın, vazgeçme bu umuttan 
Elbet bir gün insanlar hasretle kenedenir
Gör işte o zaman, devranını küskün dünyanın 
Bilinmedik cemrelerle bak nasıl çiçeklenir
Görmese de altıok metin oğul veren günleri 
Toprağın tavından sezip, kemikleri şenlenir
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FA YAYINLARI
HERMANN HESSE
Klingsor’ıın 
Son Yazı
Çev: Kâmuran Şipal
WOLFGANG
BORCHERT
Bu Salı
\ Çev: Kâmuraıı Şipal
\
,.......U*®
* * * * *  c
ANNETTE
LEVY-WILLARD
Ben Jane 
Tarzan’ı Anyor
Çev: Emine Çaykara
PERİHAN
MAĞDEN
Refakatçi
İŞTE MÜTHİŞ DİZİ.
■ 4 T Blöfcünün
r  Rehberi
Hayatla ilgili her alanda, 
her konuda bilgi sahibi olabilmek, acaip laflar 
edebilmek ve eğlenebilmek için hiç beklemediğiniz 
bir anda karşınıza çıkan inanılmaz fırsat...
Blöfçünün Y
Rehberi
Sekreterlik
“  Artık sizin de, 
başınız sıkıştığında baş vurabileceğiniz 
bir rehberiniz olacak...'“
“ Kız ya da erkek bütün arkadaşlarınız 
sizin her konuya nasıl bu kadar hakim 
olabildiğinizi asla anlamayacak,
Size "beyninde biri mi var?" diye soracak ve 
sizi hayranlıkla izleyecekler. “
“  Olmadık zamanlarda size bilgi satmak 
isteyenlere karşı hazırlıksız yakalanmayacak, 
susup kalmayacaksınız...“
Blöfçünün
Rehberi
Gazetecilik
Blöfcünün 
Rehberi i
Astroloji
Blöfçünün
Rehberi
Feminizm
Blöfcünün
Rehberi
Viski
2 İM*
Ne kadar büyük bir bilgi deposuyla karşı 
karşıya bulunduğunuzu anlayınca 
şaşıracaksınız...99
“  Ve en önemlisi siz 
bu diziyi okurken müthiş eğlenecek, 
her konunun matrak yanlarını 
keşfedeceksiniz...“
Blöfçünün Y
Rehberi
Bilgisayar
Vitrindekiler
Yirminci YüzyıPda Öncü TiyatroMyp« Candan/ 
Yapı Kredi Yayınları/308 sayfa
“Yirminci Y üzyıl’da Öncü Ti­
yatro”, Appia, Craig, Stanislavs­
ki, Meyerhold, Reinhardt, Pisca- 
tor, Brecht, Artaud, Beck- 
Malina, Grotowski, Barba, Bro­
ok gibi çağdaş tiyatronun temel 
taşlarım oluşturan adlar üzerine 
kurulmuş. Ama bunların ötesin­
de, Dans Tiyatrosu, yeni biçim- 
selcilik ile Pina Bausch, Robert 
Wilson gibi çağdaş tiyatro söyleminin yayın yoluyla 
bize yansıyan kesitinde pek yer almayan oluşumlar 
ve adlara da uzanıyor. Ayşın Candan’ın bu araştır­
macı yapıtı kendi belirlemesiyle “yazın ve dilbilim 
alanlarından ödünç alınmış yöntemlerle” değil; 
“inceleme birimi olarak sahneleme üzerinde yo­
ğunlaşan”, “dramatik metne bağımlı düşünceden 
kopuş sürecini yansıtan çağdaş tiyatronun evrimini 
incelerken de sahnelemeyi odak alan bir yöntem” 
izliyor. Okurlarımız, “Yirminci Yüzyılda Öncü Ti- 
yatro”yu çağdaş tiyatro serüveni üzerine bir Türk 
yazannca ortaya konan en yetkin ve özlü yapıt ola­
rak değerlendirecektir sanırız.
Sendikalar ve Ekonomik Etkileri (Türkiye Üzeri­
ne Bir Deneme) /Nurcan Özkaplan/Kavram Ya­
yınları/304 sayfa
Sendikalar üzerine yazılmış bir 
çalışma olan “Sendikalar ve Eko­
nomik Etkileri”, T ürkiye’de 
özellikle son dönemde pek üze­
rinde araştırma yapılmayan işgü­
cü piyasası konusunda, üstelik şu 
ana kadar el atılmamış bir alanın­
da, sendikalaşma ve verimlilik 
üzerinde yoğunlaşmış yoğun bir 
çabanın ürünü. Sendikalar üzeri­
ne dünyada yapılmış çalışmala­
rın kapsamlı bir değerlendirmesi, Türkiye’de sen­
dikaların ekonomik olarak araştırılması, ekono­
mik etkilerin analizi ve veri yetersizliği, verilerin 
yanlılığı, güvenilir olmaması, sürekliliğinin bulun­
maması gibi nedenlerle, güvenilebilecek verilerin 
bulunabildiği petrol, kimya, lastik işkolundan, 
Türkiye’nin 500 büyük kuruluşu arasında yer alan 
42’sinin verileriyle yapılmış bir verimlilik çalışma­
sı... “Sendikalar ve Ekonomik Etkileri”, üzerine 
neredeyse ölü toprağı serpilmiş bir alanda, yeni ça­
lışmaları özendirecek olabilmesi ve el atılmamış ko­
nuları gündeme getirmesi yönüyle bile amacına 
ulaşıyor.
Uygarlığın Çıkmazları /ismet Ze­
ki Eyuboğlu/Uygarlık Yayınları/ 
488 sayfa
Bu yapıt uygarlığın çıkmazlarını 
dile getirmeye çalışıyor... Uygar­
lığın önüne dikilen engelleri, di­
kilmenin nedenlerini, niçinlerini 
irdeliyor... Yazar yapıtı on kesi­
me ayırmış... îlk  kesimde uygar­
lığın çıkmazları sergileniyor. Ar­
dından anasorun “uygarlığın çıkmazı” bazında
İSMET KKİ fYUMOUI
UYGARLIĞIN
ÇIKMAZLARI
Stndikofar ve
Ekonomik etkiten'TMif* ÎA.-v« ft.
onunla ilintili öteki sorunlar irdeleniyor... Öteki so­
runları “toprağın dili”, “varlık bilinci”, “yabancı­
laşma”, “soysuzlaşma”, “yığmlaşma”, “değer aşa­
maları”, “evren”, “etki-tepki”, “devrimler” biçi­
minde sıralıyor yazar...
Keşifler ve Buluşlar /Daniel]. Boorstin/Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınlan/659 sayfa
I Amerikalı tarihçi ve yazar Dani­
el J. Boorstin, macera romanı gi- 
I bi bir solukta okunabilecek in­
sanlığın tarihine ilişkin bu kitabı 
ile ilgili düşüncelerini şöyle dile 
I getiriyor: “Bu kitapta seçtiğim 
özne kaşif dediğimi kişi- 
dir.Bugün gözlemlediğimiz dün- 
ya-zaman boyutu, karalar vede- 
nizler, gökcisimleri, kendi vü- 
cudarımız, bitkiler ve hayvanlar, 
tarih, geçmişteki ve günümüzdeki insan topluluk­
ları gözlerimizin önüne sayısız Kolomb’lar tarafın­
dan serilmiş bulunuyor. Buluşlar önündeki engel­
ler de bu öykümüz içinde kalıyor. Ancak algılanan 
sağduyunun unutulan geçmişine ve o dönemlerin 
mitosuna karşı olduğundan büyük kaşiflerin yiğitli­
ğini, ataklığını, eğilmez ve sarsılmaz düşünce güçle­
rinin büyüklüğünü anlıyoruz. Ben onlann bu dü­
şüncelerini, Kolomb ve Balboa’dan, Magellan ve 
Kaptan Cook’tan önceki kara ve deniz; Kopernik, 
Galil ei ve Kepler’den önceki gök, Paracelsius, Ve- 
salius ve Harvey’den önceki insan vücudu; Ray, 
Linne, Darwin ve Pasteur’dan önceki bitkiler ve 
hayvanlar; Petrarch, Winckelmann, Thomsen ve 
Schliemann’dan önceki geçmiş; Adam Smith ve 
Keynes’ten önceki servet; Newton,Dalton, Fara­
day, Clerk Maxwell ve Einstein’ten önceki fiziksel 
dünya ve atom konusundaki inançları göz önüne 
sermeye çalıştım. Beklenmedik kimi sorular da sor­
dum: Niçin Çinliler, Avrupa’yı ve Amerika’yı bula­
madılar? Niçin Araplar, Afrika’nın çevresinden 
dolaşmadılar ve dünya turu yapmadılar? Niçin in­
sanlar bitki ve hayvanlarda “ tür”ün varlığına inan­
maya başladılar? Tarih öncesinin gerçekleri ve uy­
garlığın ilerleyişinin saptanması neden bu denli ya­
vaştı?” Bu ilginç kitabı zevkle okuyacağınızı sanı­
rız.
Krizantem ve Kılıç/Ruth Benedict/Çeviren: Tür­
kan Turgut/Türkiye 1} Bankası Kültür Yayınları/ 
366 sayfa
Ruth Benedict Amerika’nın ön­
de gelen antropologlarından bi- 
rir. Bir bilim kadını olduğu ka­
dar bir şair olan ve birçok şiir de 
yazmış bulunan Ruth Benedict 
ayrıca pek çok araştırma monog­
rafisi yayımlamış. Bu yayınları­
nın dışında en önemli eserleri 
Pattems of Culture (1934) ve 
The Crysanthemum and fhe 
Sword: Pattems of Japanese Culture (Krizantem 
ve Kılıç)'dır. Japon kültürünü ve Japon ulus karak­
terini tanıtmak üzere yazılmış olan bir kitap “Kri­
zantem ve Kılıç”. Bu kitapta yazar, klasik antropo­
lojik teamüle aykırı olarak karmaşık yapılı bir top­
lumu,antropolojik metodarla ve bütünüyle incele­
miş. Elimizdeki kitabın üçüncü baskısı
Sol’daki Arayış/tsmail Cem/Cem Yayınevi/224 
sayfa
İsmail Cem kitabına yazdığı 
uzunca giriş bölümünü “Solun 
haklılığına ve güzelliğine Türki­
ye’nin solu da layık olmalıdır” 
sözcükleriyle bitiriyor. Solun ya­
pısı gereği sürekli kendini yenile­
yen ve arayışlar içinde bulunma­
sının doğru bir niteliği olduğunu 
ileri süren İsmail Cem, kitabının 
amacının da “Sol’daki arayışa” 
bir katkı getirmek olduğunu 
vurguluyor. Giriş bölümünde Cem, 1960’lardan 
başlayarak kısa bir Türkiye Solu panoraması çizer­
ken yapılan yanlışlıklara ve Solun Türkiye demok­
rasisine yaptığı olumlu katkılardan söz ediyor. Ki­
tap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türki­
ye Solunun bugünkü durumunu anlamamıza yara­
yacak bilgiler sunuyor, ikinci bölümde Solu dünya 
sorunlarına getireceği çözümler açısından sorunun 
birlik mi, ilke mi olduğunu sorguluyor. Üçüncü bö­
lümde ise çözüm arayışları için nelerin gerekli, ne­
lerin gereksiz olduğunu ve 2000’li yıllara doğru So­
lun nasıl bir arayış ve gelişme içinde olması gerekti­
ği konusundaki öngörülerini sunuyor. Kitap solda­
ki yeni düşüncelerin tartışmaya açılması ve yeni çö­
zümlerin gelişmesi amacıyla hazırla- 
nan“Türkiye’nin Sorunlarına Sosyal Demokrat 
Yaldaşımlar” başlıklı bir bölümle sonuçlanıyor.
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EVRENSEL 
BASIM YAYIN
Pîyerloli Cad. NoMt-BÆ 
Çembertitaç/tST 
Tel. 10212) 61782 37 
(0212163829 34 
fax: (0212) 516 27 S3
DİYALEKTİK
MATERYALİZM
aydın çubukçu
“Mantık ve Diyalektik” adlı ça­
lışmasında, Aydın Çubukçu, 
diyalektik materyalizmi, ta­
rihsel eylemi içindeki insa­
nı ve bu eylem bakımın­
dan anlam kazanan 
“evrensel bağıntılılık” 
kavramını eksen alan 
genel bir çerçevede özetlemiş­
ti. “Teoride ve Eylemde Diyalek­
tik Materyalizm”, devrimci sınıf 
mücadelesinin başlıca biçimleri 
bakımından, özellikle de Marx 
ve Lenin’in devrimci pratiklerini 
değerlendiren bir çalışma olma­
sı bakımından, “Mantık ve 
Diyalektik”in bir devamı sayıla­
bilir.
112 sayfa, 40.000 TL
Teoride ve Eylemde
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3. Baskı 120.000TL
Avrup» OevfatJcr' M üfredat Program taraw 
İncelenmesi
ANADİLİ VE YAZIN 
ÖĞRETİMİ
Julia M A H SH A IL
tOvterd Urmanuteo Ofreum  Oorevtovt 
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Cahit KUUEBt
Yeni Çıktı 60.000TL
2. Baskı 120.000TL
Yeni Çıktı 70.000TL
KURALSIZLIĞIN HİKAYFI
meğer
yaptığım 
alıntıları kimse 
söylememiş hepsini | 
ben uydurmuşum
2. Baskı 100.000TL
2. Baskı 30.000TL
DİĞER YAYINLARIMIZ
2. CUMHURİYET TARTIŞMALARI M.SEVER-C.DİZDAR 125.000
KURTULUŞ YAZILARI YALÇIN KÜÇÜK 125.000
İÇİ SEVDA DOLU YOLCULUK CAHİT KÜLEBİ 45.000
şUr HER ZAMAN CAHİT KÜLEBİ 55.000
GÜZ TÜRKÜLERİ CAHİT KÜLEBİ 35.000
HER ÖMÜR KENDİ GENÇLİĞİNDEN 
VURULUR YILMAZ ODABAŞI 40.000
AY ÇİÇEKLERİM 
FİRAR ÖYKÜLERİ
İSLAM ÇANKAYA 40.000
ADNAN GERGER 55.000
SENİ ANLATABİLMEK ESKİŞEHİR ADNAN GERGER 45.000
YAZINIMIZDAN PORTRELER VECİHİTİMUROĞLU 65.000
VARİDAT VECİHİ TİMUROĞLU 50.000
YAZILANINDAN BAŞKALARININDA 
OKUYACAĞI MEKTUPLAR VECİHİ TİMUROĞLU 60.000
MERHABA OĞLUM VECİHİ TİMUROĞLU 45.000
KAZI BİLGESU ERENUS 60.000
ENTELLEKTÜEL ŞİDDET BİLGESU ERENUS 60.000
AYDINLIĞA YÜRÜYENLER NADİR GEZER 60.000
DİYARBAKIR GERÇEĞİ EDİP POLAT 45.000
BOZKIRDAKİ KIVILCIM MAHMUT MAKAL 55.000
KURU SEVDA MAHMUT MAKAL 50.000
KARANLIĞI ZORLAYANLAR MAHMUT MAKAL 50.000
DELİ MEMEDİN TÜRKÜSÜ MAHMUT MAKAL 60.000
KENTE İNDİ İDRİS TALİP APAYDIN • 55.000
isteme Adresi: BAŞAK BASIN YAYIN PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. 
Sağlık 2. Sok. 63/1 Yenişehir - ANKARA 
Tel: 433 61 52 - 433 61 63
ANNE BAK KRAL ÇIPLAK MELİH PEKDEMİR 150.000
YOZDAVAR TALİP APAYDIN 85.000
SARI TRAKTÖR TALİP APAYDIN 50.000
YÜREĞİN SESİ ZEYTİN ÜLKESİ MEHMET BAŞARAN 45.000
MEŞE SELİ MEHMET BAŞARAN 40.000
KİMLİKSİZ DEĞİŞİM
HEKİMHAN DAĞLARINDA 335 GÜN
ŞÜKRÜ ERBAŞ 35.000
İŞÇİ DİRENİŞİ H.N. ŞAHHÜSEYİNOĞLU 45.000
BUĞULU CAM CEMAL GÜRLEK 35.000
CAN PAZARI FİKRET OTYAM 40.000
ZAMAN GİBİ MÜMTAZ AKIŞIK 45.000
S.S.K. YÖNETİMİNDE İKİ YIL 
SENDİKAL BÜROKRASİ VE
ENGİN TONGUÇ 45.000
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KEMAL KÖKÇE 55.000
MAVİ TER MEHMET AYDIN 35.000
SOSYALİST VE İNSAN HAKLARI İNÖNÜ ALPAT 60.000
MARXIN KAPİTALİ ÜSTÜNE ENGELS 40.000
BAKUNİNCİLER İŞ BAŞINDA ENGELS 20.000
MATEMATİKSEL EL YAZMALARI MARX 60.000
KARL MARX VE ÖĞRETİLERİ LENİN 35.000
DİN ÜSTÜNE LENİN 35.000
AYDIN KESİMİ ÜSTÜNE LENİN 50.000
PROLETER DEVRİMİ VE DÖNEK KAUTSKY LENİN 40.000
NE YAPMALI LENİN 45.000
Kitabı Okurla Buluşturan Kuruluş 
BAŞAK BASIN YAYIN PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ.
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K İ T A P
Önce aşağıda 
tanımları verilen 
sözcükleri bulma­
ya çalışın ve her bir 
harfi bir yatay çizgi 
üzerine gelecek bi­
çimde yazın. Sonra 
çizgilerin altların­
daki sayılara göre 
bu harfleri bulma­
cadaki aynı saydı 
karelere aktarın.
(Kara kareler iki 
sözcük arasını gös­
terir. Bir sanrın so­
nunda kara kare 
yoksa, bu, sözcü­
ğün alttaki satırın 
başına sarktığını 
gösterir.) işte o za­
man, bulmacadaki 
sözcüklerden ya­
rarlanarak tanımla­
rın karşdanndaki 
sözcükleri bulabi­
lirsiniz. (Bulmaca 
daki karelerin sağ 
üst köşelerindeki 
harfler, tanımlar dizinindeki harf sırasını göstermek­
tedir.) Bulmaca tamamlanınca, sorulan tanımların 
karşılığı olan sözcüklerin Uk harfleri yukarıdan aşağı­
ya doğru bir şiir kitabının adını oluşturacak; bulma­
ca karelerindeyse, aynı şiir kitabından bir alıntı ve şa­
irin adı ortaya çıkacaktır.
Tanımlar ve sözcükleriniz:
A. Ahmet Telli’nin ünlü şiir kitabı.
32 45 24 55 37 52 13 14
B. Süreyya Berfe’nin, toplu şiirlerini içeren ki­
tabı.
66 77 67 73 12
49 16 17 23 40 44 70
C. “Utanç Dünyası”, “Parkta Bir Sonbahar 
Günüydü” adlı oyunları da üreten oyun yazarı.
3 59 28 36 1
65 9 35 60 38 51 31 43
D. "... olmak” (belgesibulunmak).
57 46 8 21 26 18
E. Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her 
biri, yan yıl.
F. Yönetsel.
39 69 47 71 33
G. İsveçli oyun yazan Peter Weiss’in en yetkin 
oyunu.
72 78 30 76 54 53 50 58 2
H. Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek.
20 29 79 5 62 64 56 25 19
I. “Yaralısın” ve “Gülünün Solduğu Akşam” 
adlı romanları da üreten, yazar.
7 22 4 68 6 80 81
J . Radyoaktif bir elementin yaydığı ışınların bi­
yolojik etkisini değerlendirmeye yarayan bi­
rim.
15 61 34
K. Bayram.
42 41
74 11 63 27 10 75 48
225. sayının çözümü:
A. Kaşıkçılar, B. Utopva, C. Çin Şiiri, D. Ültima­
tom, E. Kırık Saz, F. imtihan Olmak, G. Sam, H. Ka­
şalot, I. Emroa, J . Nahiv, K. Daz, L. Eziş, M. Ramp.
Metin:
“hatalı sollama! 
aşk ile komünizm çarpıştı 
aşk çarpı komünizm 
eşittir intihar 
imza: mayakovski- 
Adam”
225. sayıdan kitap kazananlar:
İstanbul'dan: Halim Uğur Bozovalı, Canan Dinç, 
İbid Berberyan, Ünal Atakcan, Lale Köktürk, Özlem 
Ulu, M. Nurettin Dinçer, Ankara’dan: Olcay Önder, 
Esra Saatçi, Nurittin Yıldıran, Ali Monkul, Çiğdem 
Karakullukçu, İzmir'den: Doğan Tepegöz, Adnan 
Kürümoğlu, Ebru Onat, Pervin Atalay, Amasya'dan: 
M. Emin Demircan, Zonguldak'tan: Hazım Kurutaş, 
Samsun'dan: Serpil Aksu, Sinop’tan: Ender Taban, 
Denizli’den: Ramazan Küçükaydm, Antalya’dan: Arif 
Karabağ, Adana’dan: Gani Menteş, İsmet Hüsrevoğ- 
lu.
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Yeni bir sinema kitabi...
Sinema 
Estetiği ve 
Godard
G eçen aylarda sinema 
kitapları zincirine sessiz 
sedasız bir yenisi daha 
eklendi: “Sinema Estetiği ve 
Godard”. Kitabın yazarı, 
daha önce “Brecht Estetiği ve 
Sinema” adlı kitabından 
tanıdığımız akademisyen 
Mutlu Parkan.
SERDAR KARAKAYA
f »
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eçen aylarda sinema kitapları zin­
cirine sessiz sedasız bir yenisi da­
ha eldendi: “Sinema Estetiği ve 
Godard”. Kitap, önsözünün ya­
zılış tarihinden ve yazarın açıkla­
masından da anlaşılacağı üzre uzun yıllar 
üzerinde düşünülüp, ince elenip sık do­
kunmuş ve kâğıda dökülmüş. Godard gibi 
bir “auteur”ü anlatmak için öncelikle onu 
çok iyi anlamak gerekiyor. Daha önce 
“Brecht Estetiği ve Sinema” adlı kitabın­
dan tanıdığımız akademisyen Mutlu Par­
kan bu kitabının önsözünde Godard’ı na­
sıl anlamak ve nasıl anlatmak gerektiğini 
üzerine şunları yazıyor: “..Godard sinema­
sı üzerine yapılacak bir çalışmanın, onun 
önemiyle doğru orantılı olarak “mükem­
mel olmasını istemek ne kadar haklı bir is­
tek ise, Godard’ın yapıtının mükemmel ol­
madığı ve mükemmeli amaçlamadığı da o 
kadar gerçektir. Bu nedenle mükemmelin 
peşinde koşmaksızm onun sinemasını an­
lamaya ve anlatmaya çalışmak yanlış bir 
yaklaşım olmayacaktı. ”
Evet, Türkiye sinema ortamında, sine­
mayla ilgili eğitim veren kurumlarda ve 
derneklerde hep tartışılagelmiştir; Go­
dard, Fellini, Fassbinder, P.P. Pasolini ve 
pek çok ‘Auteur’un sineması.. Gerekli mi 
değil mi, zırvamı, sanat mı... Bu tartışmala­
rı dinleme ve değerlendirme aymazlığı çağ­
daş sinemayı ve yaratıcılarını görmezden 
gelmektir. Parkan, kitabının giriş bölü­
münde Godard sinemasının ana çizgilerini 
belirledikten sonra, “gerçek” kavramını ve 
bu kavramın sinemayla ilişkisini irdeleye­
rek birinci bölüme giriş yapıyor. Bu girişin 
ışığında Griffith, Eisenstein ve Yeni Ger­
çekçilik akımına bir göz atıyor. Yeni Ger­
çekçilik çizgisine karşı çıkan Dzigo Ver- 
tov’un görüşlerini de içeren bu bölüm, şu 
saptamayla tamamlanıyor: “..sinema (bi­
limsel filmler de içinde olmak üzere) ya­
şam gerçeğinin bir suretidir. Ve yaşam ger­
çeği sorgulanmadan ne sinemasal gerçek­
ten, ne sinema estetiğinden ne de gerçekçi­
likten söz edilebilir.” Yazar ikinci bölümü 
tümüyle Godard’ın gerçek kavramına bakı­
şma ve Godard sinemasında gerçekçilik ol­
gusuna ayırmış: “Godard gerçekçiliğinde 
belgesel ve fiction (kurmaca-s.k.) içiçe geç­
miştir. Çoğu zaman fictiona dayalı bir öykü 
ele alınır. Ancak bu öykünün anlatımı, bel­
gesel çekimlerle ya da konunun akışıyla do­
laylı ilişkisi olan olayların da ele alınmasıyla 
kesintiye uğratılır.” Godard’ın gerçekçili­
ğini geleneksel gerçekçilikten ayıran yazar, 
yaşam pratiğine dönük, yaşamın “özüne” 
bağlı gerçekçiliğin Godard gerçekçiliğinin 
temelini oluşturduğunu savlıyor.
Üçüncü bö­
lüm bütünüyle 
Godard’ın sine­
masına, sinema 
anlayışına ve 
filmlerine ayrıl­
mış. Mudu Par­
kan, Godard si­
nemasını belir­
gin özellikleriyle 
çizdikten sonra 
(ki en belirgin 
özelliği gelenek­
sel sinema kalıp­
larının dışında 
bir sinema oluşudur) tematik ve estetik açı­
dan ele alıyor. Brecht’in estetik kuramıyla 
karşılaştınp ortak ve ayn yanlarının altını 
çiziyor. Parkan bu bölümde; “Doğrudan 
Politik Filmler” ve “Sosyal ve Ekolojik So­
runların Öne Çıktığı Filmler” ana başlıkları'  
altında tek tek filmlerini inceleyip Godard 
sinemasını derinlemesine çözümlüyor. Bu 
filmlerden özellikle; “Bilmenin Tadı” (Le 
Gai Savoir-1967) Godard’ın geleneksel si­
nemayı tamamen terk ettiği ve seyirciyi en 
zorlayan filmi olarak dikkati çekiyor. Kolaj 
özellikleri de taşıyan bu film “Doğrudan 
Politik Filmler” başlığında ele alınmış.
“Serseri Âşıklar” (A Böut de Souffle) 
1959, “Çılgın Pierrot” (Pierrot le Fou) 
1965 ve diğer filmleri “Sosyal ve Ekolojik 
Sorunların Ele Alındığı Filmler” başlığı al­
tında irdelenmiş. Godard’ın kendi sinema­
sına ilişkin görüşlerinin ele alındığı son ara 
başlıktan sonra sonuç bölümünde yazar şu 
saptamayı yaparak çalışmasını bitiriyor: 
“Godard’m sineması iki düzlemde getirdi­
ği yeniliklerle, sinemada iki dönüm noktası­
nı oluşturmaktadır. Birinci düzlem gerçek­
çilik anlayışında ifadesini bulur., ikinci 
düzlem estetik uygulamada belirir. Grif- 
fith’ten beri yerleşmiş olan klasik sinema­
nın estetik öğeleri Godard tarafından ters­
yüz edilmiştir...” “..Godard, yeni bir estetik 
çizgiyi gerçekçiliğin yeni bir kavranışı ile 
birlikte getirerek, sinema tarihinde çok 
önemli ve dikkate değer bir yeri tuttuğunu 
şimdiden kanıtlamış gibi görünmektedir. ” 
içerdiği dizgi yanlışları bile bu küçük ha­
cimli araştırmanın önemini gölgeleyemi- 
yor. Araştırmacıların, sinema ve sanat eğiti­
mi alanların ve çağdaş anlatı sinemasının 
çok önemli yönetmenini tanımak isteyenle­
rin kayıtsız kalamayacakları bir kitap., geri­
si okura kalm ış.»
Sinema Estetiği ve Godard/ Mutlu Par­
kan/ İleri Kitabevi/İzmir-1994/100s.
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Türk okum klasiklerle 
şimdi tanışıyor!
Dizinin, bugüne kadar  
yayınlanmış kitapları :
Yazınsal Uzam 
Maurice Blanchot
Leviathan 
Thomas Hobbes
Denemeler
Samuel Taylor Coleridge
Pasaj lar
Walter Benjamin
Ingi l iz Posta Arabası  
Thomas De Duincey
Portekiz Mektuplar ı  
Anonim
Yeni Hayat  
Dante Alighieri
Tiyatro ve İkizi  
Antonin Artaud
Eupal inos ve Öteki Söyleşimler  
Paul Valéry
Orijinal dilinden Türkçe'ye ilk kez kazandırılan yapıtlar... Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi! I I .  Richard 
William Shakespeare
Galileo Galilei'den Walter Benjamin'e, William Shakespeare'den Paul Valéry'ye bir "Klasikler" resmi
geçidi... Kağıdıyla, baskısıyla, tasarımıyla kitap gibi değil, gerçek kitaplar... Onlara sahip olmanın
ayrıcalığını, zevkini mutlaka yaşayın.
Kitaplığınızda "Klasiklere'' özel bir yer ayırın. Çünkü 24 yeni "Klasik" daha geliyor...
OHO
G a l a t a s a r a y  8 0 0 50 İ s t a n b u l  Tel :  ( 2 1 2) 2 9 3 0 8 2 4 Faks :  ( 2 1 2 ) 2 93 07 2 3
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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